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ÚTMUTATÓ
A kiadvány három részbôl épül fel: az elsô T. Kiss Tamás életrajzát, szakmai 
pályafutását tartalmazza, a második rész a tulajdonképpeni bibliográfi a, mely 
magába foglalja az 1973 és 2011. február 28. között T. Kiss Tamás nyomtatott 
és elektronikus formában megjelent publikációit, hazai és nemzetközi konfe-
renciákon tartott elôadásait és médiaszerepléseit, a harmadik, mellékletként 
közölt részbe pedig a Tibori Timea által összegyûjtött hivatkozások kerültek. 
A 2009. október 1. és 2011. február 28. között megjelent publikációk kiegészí-
tésre kerültek, tételszámozásukra a /a, b, c… jelölést használtam.









– tanulmánykötetben megjelent publikációk
– idegen nyelvû könyv
– idegen nyelvû tanulmányok
– szakfolyóiratban megjelent publikációk
– egyetemi és fôiskolai szöveggyûjteményekben közölt tanulmányok
– napilapokban megjelent publikációk
– recenziók
– interjúk
– egyéb (vita, szemelvények)
– országos konferenciákon tartott elôadások
– nemzetközi konferenciákon tartott elôadások
– folyóirat-szerkesztések
– lexikonban, kézikönyvben, enciklopédiában közölt szakmai életrajzok
– kiállításmegnyitások, szereplés a médiában
A bibliográfi a összeállítását és rendszerezését a T. Kiss Tamás által összeállított 
publikációs jegyzék segítette, melynek tételeit autopszia elvével (kézbevétel) 
pontosítottam, átszerkesztettem és tartalmilag feltártam (tárgyszavazás). 








Szerzô: Cím. Alcím = Folyóirat neve, Évfolyam, Év. Szám. Oldalszám.
tárgyszavak
 
A tárgyszavazott publikációk tételszámot kaptak, melynek segítségével köny-
nyen visszakereshetôek a tárgymutatóban: 252 tárgyszó, 229 számozott (tárgy-
szavazott) tétel. A tárgymutatóban betûrendben találhatóak az alkalmazott 
tárgyszavak, mellettük a témához kapcsolódó publikációk tételszáma, néhány 
esetben pedig az egységesítést elôsegítendô, utaló található.
Mellékletben közöljük a Tibori Timea által összeállított és gyûjtött hivat-
kozási jegyzéket, melyben a publikációk idôrendben találhatóak, az egyes hi-
vatkozott tételek alatt pedig a hivatkozó források. A kötetet névmutató zárja.
A bibliográfi a-készítés munkáját nagyban segítette, és ezért köszönet-
tel tartozom, elsôsorban T. Kiss Tamásnak, aki publikációinak nagy részét 
személyesen juttatta el hozzám, és mindig készségesen válaszolt a felmerülô 
kérdésekre, az Egyetemi Könyvtárnak, különösen Hódi Teréz könyvtárosnak, 
hogy egyes tételek felkutatásánál rendelkezésemre állt és végül, de nem utolsó 
sorban Patkósné Hanesz Andreának, a bibliográfi a szakmai szintû áttekintésé-
ért.
                                                                 Harkai Daniella
                                                                  könyvtáros
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GUIDANCE 
The publication consists of three parts: the fi rst part is the biography of Tamas 
T. Kiss, an overview of his professional career; the second part is the actual 
bibliography, which includes the publications of  Tamas T. Kiss in print and 
electronic form, published  between 1973 and February 28, 2011. The third 
part, being attached as an appendix, includes the references collected by Timea 
Tibori. Publications from the period between October 1, 2009 and February 
28, 2011 were supplemented and itemized as /a,b,c. The bibliography is divided 
by the publication types, and within each publication type publications are 







    University dissertation
    PhD Thesis
Publications in books 
Foreign language books
Foreign language studies
Publications in scientifi c journals
Articles published in university/college readers
Articles published in daily papers
Reviews
Interviews 
Other publications (album, discussion, excerpts)
Lectures given at national conferences
Lectures given at international conferences
Edited journals
Biographies published in dictionaries, handbooks, encyclopaedia
Opening speeches at exhibitions, media appearances
The composition and systemization of the bibliography was achieved with the 
help of Tamás T. Kiss’s publication notes, in which headings were specifi ed 
according to the autopsy principle (by hand), were re-edited and disclosed 





Author: Title, Sub-heading, Place of pubication: Publisher, Year. Number of 
pages.  (Series heading, Series number) 
subject
Periodical- Articles: 
Author: Title, Sub-heading = Periodical name, Year number, Year. Number, 
Number of pages.  
subject
 
Publications based on document type defi nitions recieved an item number, 
which enables quick retieval within the index : 252 subject headings, 229 
numbered items (index defi nition). The applied index defi nitions may be 
found in alphabetical order in the index, along with the given subject’s pub-
lication item number, and in some cases in the interests of standardization a 
reference may be found.   
Reference notes composed and gathered by Timea Tibori are included in 
the appendix, in which publications in a time-frame chronological order may 
be found. The source of the reference is also included below some referred 
items. An index may be found at the end of the volume. 
The completion of the bibliography was in the fi rst place greatly helped 
by Tamás T. Kiss’s publication, the majority of which was delivered to me 
in person, in addition to readily and skillfully responding to questions that 
arose, and so due thanks must given. I would also like to express my thanks 
to the University’s library, and particularly to librarian Teréz Hódi, who was 
at my disposal regarding research into certain headings. Last but not least 
I would like to thank Mrs Andrea Hanesz Patkós for her professional review of 
the bibliography.    
                                                                                  Daniella Harkai 
                                                                               librarian
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SZAKMAI BIOGRÁFIA
T. [Tapody] Kiss Tamás
Születési neve: Kiss Tamás
Születési idô: 1949. február 16. 
Születési hely: Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok megye], Magyarország 
Édesanyja: Tapody Mária
Édesapja: Kiss István
Házastárs: Tibori Theodózia Timea                                              
Gyermekei: 
Kiss Ágnes (1977), Kiss Beáta (1979), Kiss Benedek Áron (1989)
VÉGZETTSÉG
Móricz Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola, Kisújszállás (1963–1967) 
Debreceni Tanítóképzô Intézet (1972 – 1975)
Móricz Zsigmond Gimnázium
Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (KLTE BTK) 
Durkó Mátyás nevével fémjelzett szak (1976 – 1979) 
Debreceni Egyetem (DE) Kozma Tamás nevével fémjelzett Nevelés és 




Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (KLTE BTK), 
egyetemi doktori cím, Bölcsészettudomány (1983)




A kultúra elméleti és gyakorlati kérdései. Kulturális értékközvetítés a sze-
mélyközi, a közösségi és a tágabb társadalmi formációkban.
Debreceni Tanítóképzô Intézet
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
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Munkahelyek, beosztások, szakmai tevékenység
GYAKORLATI, SZAKMAI MUNKAVÉGZÉS
Mûvelôdési Ház, igazgató, Bordány [Csongrád megye, Szeged járás] (1971. 11. 
01. – 1975. 09. 30.)




A szegedi November 7 (ma Bálint Sándor) Mûvelôdési Központ (Algyôi, 
Mihálytelki, Ságvári-telepi, Tápéi, Kiskundorozsmai, Szôregi és a Móra Fe-
renc Mûvelôdési Ház, a Szegedi Bábszínház, Városi Képzômûvész Kör) igaz-
gatója (1975. 10. 01. – 1978. 12. 31.). A hálózat átszervezését követôen a szegedi 
Bartók Béla Mûvelôdési Központ igazgató-helyettese 1979. 01. 01-tôl 1979. 07. 
31-ig. 
                          
                                                                                              
                                          
                                                                                                                          
 
Bartók Béla Mûvelôdési Központ
November 7 (Bálint Sándor) Mûvelôdési Központ 
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Felsôoktatói és szakmai-felsôoktatással foglalkozó tevékenység
FELSÔOKTATÓI ÉS SZAKMAI-FELSÔOKTATÁSSAL 
FOGLALKOZÓ MUNKÁLKODÁSOK
Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola
fôiskolai tanársegéd (1979. 08. 01. – 1984. 11. 26.)
fôiskolai adjunktus  (1984. 11. 26. – 1987. 01. 31.)
                   
Mûvelôdési Minisztérium
fôelôadó (1987. 02. 01. – 1990. 05. 23.)
Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium
fôelôadó (1990. 05. 24. – 1991. 03. 31.) 
Munkaterületei: kultúrakutatás és a közmûvelôdési (könyvtáros-, levéltáros-, 
muzeológus-népmûvelô-, restaurátor-) szakemberképzési terület fôelôadója. 
A Belföldi Közmûvelôdési Ösztöndíj egyik létrehozója, a kuratórium titkára 
(1987. 11. 27. – 1990. 06. 28.) Ösztöndíjban részesült 226 fô.
                            
Mûvelôdési Minisztérium




fôiskolai docens (1991. 01. 01. – 2001. 01. 01)
Szent István Egyetem Jászberényi Fôiskolai Kar 
egyetemi docens (2001. 01. 01. – 2002. 01. 01.)
fôiskolai tanár (2002. 01. 01. – 2005. 08. 31.)
     
Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Kar
Kultúratudományi Intézet
tudományos fômunkatárs (2005. 09. 01. – 2005. 10. 01.)
egyetemi docens (2005. 10. 01. – 2006. 06. 30.)
                 
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola
Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési 




Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar
Felnôttképzési Intézet
fôiskolai tanár (2005. 10. 01. – 2011. 02. 28.)
                
VEZETÔI MEGBÍZATÁSOK A FELSÔOKTATÁSBAN
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola
Közmûvelôdési tanszékvezetô (1993. 07. 01. – 1994. 06. 30.). 
Társadalomtudományi és közmûvelôdési tanszékvezetô (1994. 07. 01. – 1994. 
09. 15.)   
Közmûvelôdési, majd Közmûvelôdési és felnôttképzési tanszékvezetô (1997. 
09. 01. – 2005. 06. 30.) 
Andragógia és társadalomelméleti tanszék mb. vezetôje (2005. 06. 30.-tól, 
2005. 08. 31.) 
Szent István Egyetem Jászberényi Fôiskolai Kar
Társadalomelméleti, Közmûvelôdési és Felnôttképzési Intézet igazgatója 
(2001. 01. 01. – 2003. 12. 31.) 
Közmûvelôdési és Felnôttképzési Intézet igazgatója (2004. 01. 01. – 2005. 06. 
30.).
Szent István Egyetem
Filozófi ai, Kultúratudományi és Társadalomelméleti Mûhely vezetôje (2002)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 




Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar
Felnôttképzési Intézet
Andragógiai szakcsoport-vezetô (2008. 07. 01. – 2010. 10. 31.)
Szakfelelôsi feladatok
Jászberényi Tanítóképzô fôiskola
Mûvelôdésszervezô képzés szakfelelôs (1995. 02. 01. – 1999. 12. 31.)
Szent István Egyetem Jászberényi Fôiskolai Kar
Mûvelôdésszervezô képzés szakfelelôs (2000. 01. 01. - 2005. 08. 31.)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar
Felnôttképzési Intézet
Andragógia MA szakfelelôs (2009. 09. 01. - 2010. 10. 31.)
Elôadásokat tartott a Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola, a József Atti-
la Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (JATE BTK)Collegium 
Artium, a Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE), a Pécsi Tudomány-
egyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Kar (PTE FEEFI), 
az Eszterházy Károly Fôiskola (EKF), a Színház és Filmmûvészeti Egye-
tem (SZFE), a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem (GATE) Tanárképzô 
Intézet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar 
Felnôttképzési Intézet (SZTE JGyPK FKI) kurzusain.                                                                    
Doctor of Philosphy (PhD) és habilitációs testületek opponensi feladatainak 
ellátása és bizottsági tagsága
Farkas Éva (2007), Kleisz Teréz (2006), Madarász Imre (2004), Szabolcs Éva 
(2004), Sz. Tóth János (2002)
Szakmai elismerések
Szocialista Kultúráért (1975)
Novák József Emlékérem (1997)
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskoláért (1998)
Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem (Pécska, [Románia] 2000)




Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfôiskolai Társaság
KABA Kontaktstelle Arbeitsberuf und Ausbildung (Svájc) [A svájci székhelyû 
felnôttképzési szervezet magyarországi szakmai képviselôje]
Kulturális szakértô (közmûvelôdés)
MTA Filozófi ai és Történettudományok Osztálya Pedagógiai Bizottság, 
Köztestületi tag
MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottsága
Magyar Pedagógiai Társaság 
Magyar Szabadidô Társaság







Eszik Zoltán – T. Kiss Tamás: Egy kísérlet három szakasza, Budapest: 
Népmûvelési Intézet, 1985. 167 p. (Szociográfi ai munkafüzetek)
Tanyai életmód – lakótelepi életmód – munkáséletmód 
Kígyóspuszta – Kecskemét
Terepmunka – gyakorlati képzés – módszertani tábor
1988
2.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Hajósország, Budapest: Mûvelôdéskutató In-
tézet, 1988. 194 p. 
Hajós – egyesületek – mûvelôdési ház - pincefalu
Közösség - közösségi mûvelôdés – cselekvési színterek
1989
3.
T. Kiss Tamás: Metszetek Dombegyház múltjából és jelenébôl, Dombegyház: 
Nagyközségi Közös Tanács, 1989. 190 p.
Dombegyház – közösségi mûvelôdés
1993
4.
T. Kiss Tamás: A magyarországi kulturális minisztériumokról (1867-1993), 
Budapest: Eötvös Alapítvány – Villányi úti Konferenciaközpont és Szabad-







T. Kiss Tamás: A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon az 
1920-as években. Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervezô tevékenysége, Bu-
dapest: MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, 
1997. 250 p. (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek; 42.)






T. Kiss Tamás: Állami mûvelôdéspolitika az 1920-as években. Gróf Klebelsberg 
Kuno kultúrát szervezô munkássága, Budapest: Magyar Mûvelôdési Intézet - 
Mikszáth Kiadó, 1998. 224 p.





Klebelsberg Kuno (Vál., sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta 
T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum Kiadó, 1999. 363 p. (Magyar Pan-
teon)
Klebelsberg Kuno




T. Kiss Tamás: A népnevelôtôl a kulturális menedzserig. Fejezetek a 
népmûvelôképzés fejlôdéstörténetébôl, Budapest: Német Népfôiskolai Szö-
vetség Nemzetközi Együttmûködési Intézete - Új Mandátum Könyvkiadó, 
2000. 194 p.
Népmûvelôképzés – kulturális értékközvetítô szakemberképzés





T. Kiss Tamás: Fordulatok, folyamatok. Fejezetek a magyarországi kormá-






T. Kiss Tamás: Köz(ségi)mûvelôdés (Bordány község közmûvelôdése az 
1970-es évek elsô felében), Budapest: Új Mandátum Kiadó – Bordány Község 
Önkormányzata, 2004. 130 p.
Bordány – közösségi mûvelôdés – tanyai közösség
2006
11.
T. Kiss Tamás: Kölcsönhatások. A kultúraközvetítés néhány elméleti kérdésérôl, 
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési 
Kar, 2006. 145 p. (Humán szervezô (munkaügyi) menedzser sorozat)
Kultúra – kultúraelmélet – civilizációelmélet - közösségelmélet
12.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Egyén és köz(ös)sége. Mozaikok Hajós község 
életébôl, Szeged: Belvedere Meridionale Kiadó, 2006. 335 p.
Hajós – pincefalu
Közösség – közösségi mûvelôdés – cselekvési színterek
Népmûvelôképzés – gyakorlati képzés – módszertani tábor
2007
13.
T. Kiss Tamás: Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságfeltáró táborai Magyaror-
szágon a 20. században, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2007.  168 p. 





T. Kiss Tamás: Civilizációk – kultúrák – közösségek. Andragógus képzés, 
Kultúraközvetítés és Közösségelmélet c. kurzusokhoz, Szeged: Szegedi Egye-
temi Kiadó – Juhász Gyula Felsôoktatási Kiadó, 2008. 214 p. 






A közmûvelôdés és ismeretterjesztés metodikája. (Szöveg- és szemelvény-
gyûjtemény) (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. 
479 p.





Közmûvelôdés – ismeretterjesztés – kommunikáció. Szöveg- és szemelvény-
gyûjtemény a közmûvelôdés és ismeretterjesztés metodikai szakirodalmából 
(Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), [Budapest]: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 
479 p. 







A szemtôl szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Szöveggyûjtemény, 
I-II. kötet (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), Gödöllô: Gödöllôi Agrártudományi 
Egyetem Tanárképzô Intézete - Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola, 1995. 467 p.
Kommunikáció – szemtôl-szembeni kommunikáció 
Közösség – közösségelmélet
18.
A szemtôl-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. (Szöveg- és szemel-
vénygyûjtemény) (Vál. és elôszó T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 1999. 383 p.
Kommunikáció – szemtôl-szembeni kommunikáció 
Közösség – közösségelmélet
19.
Közösség - közösségi kommunikáció. (Szöveg- és szemelvénygyûjtemény 
a közösségelmélet szakirodalmából, egyetemi, fôiskolai jegyzet), I-II. kötet 
(Vál. Tibori Timea, T. Kiss Tamás), [Budapest]: OKKER Oktatási Iroda, 
[1998.] 420, 366 p.
Közösség – közösségelmélet – csoportszociológia
2000
20.
Közösségi formációk. (Szöveg- és szemelvénygyûjtemény a közösségelmé-
let szakirodalmából) (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás, Tibori Timea), Buda-
pest: Új Mandátum – SZIE JFK Társadalomelméleti, Közmûvelôdési és 
Felnôttoktatási Intézet, 2000. 333 p. 
Közösség – közösségelmélet – csoportszociológia
2005
21.
Beszélô viszony. Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatá-
ban (Vál. és bevezetés T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 
2005.  430 p.






T. Kiss Tamás: A közmûvelôdés metodikája, I. rész, [Szolnok]: Juhász Gyula 




A közmûvelôdés és ismeretterjesztés metodikája, II. rész. Szöveg- és 
szemelvénygyûjtemény (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), [Szolnok]: Juhász 





Tanulmányok Klebelsberg Kuno kultúrpolitikájáról (Összeáll. és szerk. T. 
Kiss Tamás), Jászberény: Tanítóképzô Fôiskola, 1990. 212 p.
Kultúrpolitika – oktatáspolitika – egyházpolitika – mûvészetpolitika
Klebelsberg Kuno  
1996
25.
Csoportos önépítés. Módszerek és gyakorlatok a munkanélküliek tovább-
képzésében. Kézikönyv andragógusok, tanácsadók és tanfolyamvezetôk szá-
mára, Gödöllô: Gödöllôi Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar Tanárképzô Intézete, 1996. [Elôszó, útmutató T. Kiss 
Tamás 5-7. p.: A fordítást adaptálták és szerkesztették Crista Schlegel és T. 
Kiss Tamás]






Hajósi mozaikok (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Országos Közmûvelôdési 
Központ - Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola, 1986. 95 p. 
Hajós – mûvelôdési színterek
Népmûvelôképzés – gyakorlati képzés – módszertani tábor
1992
27.
Munkanélküliek átképzési modelljei és technikái. Módszertani tudnivalók 
a munkanélküliek képzésével foglalkozók számára (tanfolyami segédanyag) 
(Szerk. T. Kiss Tamás [et al.]), Budapest: Fôvárosi Munkaügyi Központ, 
1992. 119 p. 
Munkanélküliség – átképzés – tanfolyam-vezetés
1995
28.
Tibori János: A Tiszántúli Református Egyházkerület története 1944-1957 
(Szerk. T. Kiss Tamás), Debrecen, 1995. 423 p. (A Debreceni Református 
Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanulmányi Füzetei; 34.)
Egyháztörténet – Tiszántúli Református Egyházkerület
29.
Fábiánné Kocsis Lenke: Embert nevelni. Pedagógiai szöveggyûjtemény 
(Beköszöntô és sorozatszerkesztô T. Kiss Tamás), Jászberény: Jászberényi 
Tanítóképzô Fôiskola Társadalomtudományi és Közmûvelôdési Tanszék, 
1995. 188 p.
Pedagógia – nevelés – érték 
30.
Balla Ferenc – Wirth István: Történelem és mûvelôdéstörténet. Szöveg-
gyûjtemény (Beköszöntô és sorozatszerkesztô T. Kiss Tamás), Jászberény: 
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola Társadalomtudományi és Közmûvelôdési 





Szentesiné Tóth Edit: Személyiség, önismeret – Fejlôdés (Beköszöntô és 
sorozatszerkesztô T. Kiss Tamás), Jászberény: Jászberényi Tanítóképzô 




Mányai Judit: Társadalmi ismeretek. Szöveggyûjtemény (Beköszöntô és 
sorozatszerkesztô T. Kiss Tamás), Jászberény: Jászberényi Tanítóképzô 




Szilágyi Klára – Völgyesi Pál: Pszichológia (Szerk. T. Kiss Tamás), Budapest: 
OKKER Kiadó, 1997. 255 p.
Pszichológia – megismerés
34.
Esztétikai olvasókönyv. Szemelvénygyûjtemény az esztétika általános kér-
déseinek tanulmányozásához (Szerk. T. Kiss Tamás; összeáll., a bevezetôt, 
a bibliográfi át és a jegyzeteket készítette Tóthpál József), Budapest: OK-
KER Kiadó, 1997. 300 p.
Filozófi a – esztétika
2007
35.
Kultúra – Mûvészet – Társadalom a globalizálódó világban. A Kultúraközve-
títés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi 
konferencia elôadásai (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési Intézet, 2007. 387 p.
Társadalom – kultúra – mûvészet – gazdaság






Zétényi Imre: Népmûvelô-könyvtáros szakos képzés a Debreceni 
Tanítóképzôben (Jubileumi emlékkönyv), Debrecen: [Debreceni Tanítóképzô 
Fôiskola], 1988. 80 p.
Népmûvelôképzés – könyvtárosképzés – Debreceni Tanítóképzô Fôiskola
1993
37.
Bevezetés az emberi kommunikáció történetébe. Szöveggyûjtemény (Szerk. 





 „Társadalmi idô – szabadidô”. A szabadidô új problémái a mai társadalmakban 
(Szerk. Tibori Timea), [Budapest]: Magyar Szabadidô Társaság, 1995. 400 p.




Mûvelôdéstörténet. Tanulmányok és kronológia a magyar nép mûvelôdésének, 
életmódjának és mentalitásának történetébôl, I-II. kötet (Szerk. B. Gelencsér 
Katalin), [Budapest]: Magyar Mûvelôdési Intézet - Mikszáth Kiadó, 397, 400 
p. (Tudás – Kultúra - Társadalom)
Közmûvelôdés – népmûvelés – felnôttoktatás – jogi szabályozás 
2000
40.
Kálmán Anikó: A felnôttképzés módszertana. (Közigazgatás dolgozói számá-






Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. Dokumentumok, szer-
vezetek, programok az emberierôforrás-fejlesztés, a felnôttképzés, a közös-
ségi mûvelôdés és az ifjúsági programok terén (Fôszerk. Sz. Tóth János), 
Budapest: Magyar Népfôiskolai Társaság – SZIE JFK Társadalomelméleti, 
Közmûvelôdési és Felnôttképzési Intézet, 2001. 633 p.
Élethosszig tartó tanulás – emberi erôforrás-fejlesztés – társadalompolitika
Közmûvelôdési intézményrendszer – közmûvelôdési szervezetek
2007
42.
Zempléni átjáró. Kutatási beszámoló. Az NKFP 5/035/04 magyar-szlovák 
összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért (Szerk. 
Tibori Timea), Budapest - Szeged: MTA Szociológiai Kutatóintézet – Bel-
vedere Meridionale Kiadó, 2007. 503 p. [kutatási zárójelentés]
Foglalkoztatáspolitika – oktatásügy
Munkanélküliség – romák felzárkóztatása – képzési programok
Magyar-szlovák kapcsolatok – kisebbség 
TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK
1983
Bölcsészdoktori értekezés (egyetemi doktori cím)
43.
Kiss Tamás: Az ellenforradalmi rendszer kultúrpolitikája Magyarországon 
1922-1931. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1982. 104 p. 
Kultúrpolitika – Klebelsberg Kuno
1922-1931
2000
Doctor of Philosphy (PhD-értekezés)
44.
T. Kiss Tamás: A kulturális intézmények állami rendszere Magyarországon 
az 1920-as években (Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szervezô tevékenysége), 
34
Bibliográfi a
Debrecen: Debreceni Egyetem BTK, 2000. 238 p. 
Országos Doktori Jegyzékben [online]: <http://www.doktorijegyzek.hu/jeg.
php?subid=1&pid=376&back=4>  [letöltve: 2009. 10. 08.]




Kiss Tamás: Szeged környéki tanyák, tanyavilág. (P. 302/73. feln.) Országos 
Néprajzi- és Nyelvjárás Gyûjtô-pályázat. Néprajzi Múzeum Adattára, Buda-
pest, 1973. 
Tanyai élet – Szeged
1974
46.
Kiss Tamás: Községi Mûvelôdési Ház = Tájékoztató a mûvelôdési otthon 
35
Tanulmánykötetben megjelent publikációk
munkaközösségek intézményeirôl, Budapest: Népmûvelési Intézet Mûvelôdési 
Otthon Osztály, 1974. 71-72. p.
Bordány – Községi Mûvelôdési Ház
1975
47.
Kiss Tamás: Szociológiai vizsgálat Bordány község tanyavilágában = Csong-
rád Megyei Mûvelôdésügyi Szemle (1975/76.) XV. (Szerk. Vida Zoltán), Sze-
ged, 1977. 9-20. p.




Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Nevelés és képzés a fôiskolai gyakorlati oktatás-
ban = Népmûvelési gyakorlat három közmûvelôdési tanszéken (Szerk. Pörös 
Géza), [Budapest]: Népmûvelôdési Intézet, [1981.] 81-108. p. 
Népmûvelôképzés – kulturális értékközvetítô szakemberképzés – gyakorlati képzés
1983
49.
Kiss Tamás: Felnôttnevelés Magyarországon 1922-1931 = Tanulmányok a peda-
gógia és pszichológia körébôl (Szerk. Békési Imre), Szeged, 1983. 53-63. p. (Acta 
Academicae Paedagogicae Szegediensis Series Paedagogica et Psychologica = 
Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei)




Kiss Tamás: Felnôttnevelés Magyarországon 1922-1931, Szeged, 1983. 53-
63. p. (Acta Academicae Paedagogicae Szegediensis Series Paedagogica et 
Psychologica = Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közlemé-
nyei) [különlenyomat]







Kiss Tamás – Eszik Zoltán: Népmûvelési gyakorlatok a szegedi fôiskolán = 
Válogatás a Bajai Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott 
elôadásokból. 1984. november (Szerk. Fekete Bertalan), [Baja]: Mûvelôdési 
Minisztérium Egyetemi és Fôiskolai Osztálya, 1985. 406-411. p. 
Népmûvelô – népmûvelôképzés – gyakorlati képzés
Bajai Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencia (3.)(1984.11.8-9.)(Baja)
52.
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Módszertani táborok népmûvelés szakos hall-
gatók számára = Az 1970-es 1980-as évek szociográfi ai táborai (Szerk. Láng 
Katalin, Nyilas György), Budapest: Népmûvelési Intézet, 1984. 67-86. p.
Tanyai életmód – lakótelepi életmód – munkáséletmód 
Közösségi mûvelôdés - munkásmûvelôdés
Kígyóspuszta – Kecskemét
Terepmunka – gyakorlati képzés – népmûvelôképzés – módszertani tábor
1985
53.
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Készség és tudás szerepe a népmûvelôképzésben 
= A közmûvelôdési szakemberképzésben dolgozó oktatók és kutatók orszá-
gos tanácskozásán (1985. május 23-25.) elhangzott elôadások (Szerk. Mankó 
Mária), Nyíregyháza, 1985. 86-96. p.
Népmûvelôképzés – módszertani tábor – gyakorlati képzés




T. Kiss Tamás: Tudományos intézményrendszerek kiépülése Magyarországon 
1922-1931 között, Szeged, 1986. 15-23. p. (Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola 
Tudományos Közleményei = Acta Academiae Pedagogicae Series Marxistica) 
[különlenyomat]






T. Kiss Tamás: Klebelsberg ideológiája és szervezômunkája beszédei, cik-
kei tükrében = A Kultúra és Közösség c. mûvelôdéselméleti folyóirat cik-
keinek ismertetôi 1979-1984., II. kötet (Szerk. Pálfi  Ágnes), Budapest: 
Mûvelôdéskutató Intézet, 1986. 41-42. p.
Kultúrpolitika – oktatáspolitika – tudományfejlesztés – jogi szabályozás
Klebelsberg Kuno
56.
T. Kiss Tamás: Hajós társadalmi és mûvelôdési színterei = Hajósi mozaikok 
(Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Országos Közmûvelôdési Központ - Juhász 
Gyula Tanárképzô Fôiskola, 1986. 34-49. p.
Hajós – pincefalu – Orbán-nap  
Közösségi mûvelôdés – mûvelôdési ház
1987
57.
T. Kiss Tamás: Oktatáspolitika a Horthy-rendszerben. Klebelsberg Kuno és 
Hóman Bálint miniszteri tevékenységének tükrében = Egy letûnt korszakról. 
1919-1945. (Szerk. Sánta Ilona), [Budapest]: Kossuth Kiadó, 183-204. p.
Oktatáspolitika – kultuszminisztérium – jogi szabályozás
Klebelsberg Kuno – Hóman Bálint
1920-as évek
58.
T. Kiss Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kuno 
kultúrpolitikájában = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Series 
Marxistica-Leninistica et Hictorica = A Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola 
Tudományos Közleményei (Szerk. Békési Imre), Szeged, 1987-1988. 79-85. p.
Kultúrpolitika – tömegkommunikáció – Magyar Rádió
Klebelsberg Kuno
59.
T. Kiss Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kuno kul-
túrpolitikájában, [Szeged], 1987-1988. 79-85. p. (Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis Series Marxistica-Leninistica et Hictorica = A Juhász Gyula 
Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei) [különlenyomat]





T. Kiss Tamás: Egy pincefalu „életrajza” = Bács-Kiskun Megyei Honismereti 
Közlemények 7-8. (Szerk. Bognár András), Kecskemét: Hazafi as Népfront Bács-
Kiskun Megyei Bizottsága – Katona József Megyei Könyvtár, 1987. 62-70. p.
Hajós – pincefalu – borászat
1988
61.
T. Kiss Tamás: A közmûvelôdés terjedelme és köre = A közmûvelôdési és 
könyvtáros oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája. Szombathely, 1987. 
augusztus 26-29. (Szerk. Szalay László), Szombathely: [Berzsenyi Dániel 
Tanárképzô Fôiskola], 1988. 213-223. p.
Közmûvelôdés – közmûvelôdési intézményrendszer
1989
62.
T. Kiss Tamás: Válságok és váltások = Váltás a munkahelyi mûvelôdésben 
(Válogatás a munkahelyi mûvelôdés legújabb szakirodalmából) (Szerk. és 
vál. Bagó József), [Miskolc]: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelôdési 
Módszertani Központ, 1989. 16–31. p.
Népmûvelés – közösségi mûvelôdés – munkásmûvelôdés
Munkásmozgalom
63.
T. Kiss Tamás: A szakszerûség és a hatalom viszonya a klebelsbergi kultúr-
politikában = A kultúra haszna. Közmûvelôdési oktatók, kutatók országos 
konferenciája. Pécs, 1989. augusztus 24-26. (Szerk. Keszler Gábor), [Pécs]: 
[Janus Pannonius Tudományegyetem Humán Fejlesztési Tudományok Inté-
zet Közmûvelôdési Tanszék], [1990.] 97-117. p.
Kultúrpolitika – Klebelsberg Kuno
1991
64.
T. Kiss Tamás: A nyitott képzésrôl a falukutatás kapcsán = Válság és kiút. 
Falukonferencia (Szerk. Kovács Teréz), Pécs: Magyar Tudományos Akadé-
mia Regionális Kutatások Központja, 1991. 167-171. p.





T. Kiss Tamás: Egy távoktatási kísérlet Szegeden = Távoktatás Magyarorszá-
gon 1970-1980. (Vál. és szerk. Kovács Ilma), Budapest: Felsôoktatási Koordi-
nációs Iroda, 1992. 159-162. p. (A felsôoktatás fejlesztését szolgáló kutatások)
Távoktatás – ismeretterjesztés – Szeged
1993
66.
T. Kiss Tamás: Az ellenforradalmi rendszer kultúrpolitikája Magyarországon 
1922-1931 = Oktatók disszertációinak tartalmi ismertetése II., [Jászberény]: 
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola, 1993. 15-21. p.
Kultúrpolitika – Klebelsberg Kuno
1922-1931
67.
T. Kiss Tamás: A kényszerszabadidô, avagy a munkanélküliek átképzési prob-
lémáiról = A Magyar Szabadidô Társaság által Társadalmi Idô – Szabadidô cí-
men 1992. április 24-25-én rendezett konferencia tanulmányai (Szerk. Falussy 
Béla), Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1993. 50-54. p.
Felnôttoktatás – munkanélküliség – átképzés – szabadidô
68.
T. Kiss Tamás: A kényszerszabadidô és a felnôttoktatás = Felnôttnevelés és 
Társadalom. Tendenciák, rendezôelvek a 90-es évek andragógiájában (A deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetem Andragógiai Tanszéki Csoportjá-
nak tanulmányai) (Szerk. Sz. Szabó László, Sári Mihály), Debrecen: Kossuth 





T. Kiss Tamás: Ember és társadalom - egyén és közösség = „Ember és tár-
sadalom” a tanítóképzésben címû konferencia szerkesztett anyaga (Szerk. 
Durgonicsné Molnár Erzsébet, Czirják József), [Szekszárd]: Illyés Gyula 
Pedagógiai Fôiskola Társadalomelméleti Tanszéke, 1995. 75-79. p.




T. Kiss Tamás: Az oktató és a hallgató közti kommunikációs viszony szere-
pe a fôiskolai oktatásban = Ahogyan I. Elôadások a magyarországi személy-
közi kommunikációról (Szerk. Lipták Ildikó), [Budapest]: Marczibányi Téri 
Mûvelôdési Központ, [1998.] 96-101. p.
Kommunikáció – személyközi kommunikáció – felsôoktatás
Érték – értéktérkép – felmérés
71.
T. Kiss Tamás: Kísérletek és eredmények a munkanélküliek átképzésében = 
„Társadalmi idô - szabadidô”. A szabadidô új problémái a mai társadalmak-
ban (Szerk. Tibori Timea), [Budapest]: Magyar Szabadidô Társaság, 1995. 
360-368. p.




T. Kiss Tamás: Az iskolán kívüli népmûvelés és felnôttoktatás Magyarorszá-
gon az 1920-as években = A magyar felnôttoktatás története konferencia do-
kumentumai. Debrecen, 1997. október 6-8. (Szerk. Maróti Andor, Rubovszky 
Kálmán, Sári Mihály), Budapest: Magyar Mûvelôdési Intézet – Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Mûvelôdéstudományi és Felnôttnevelési 
Tanszék - Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola Közmûvelôdési és Felnôttképzési 
Tanszék – Német Népfôiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmûködési Inté-
zete, 1998. 217-226. p.
Népmûvelés – iskolán kívüli népmûvelés – felnôttoktatás – népfôiskola – 1920-as 
évek
73.
T. Kiss Tamás: Szándékok és törekvések a népfôiskolák magyarországi in-
tézményesítésére (Az 1989. május 30-a és 1990 áprilisa között született doku-
mentumok tükrében) = Az újraszületés krónikája. Tíz év (és ami megelôzte) 
a magyar népfôiskolai mozgalom történetébôl (Szerk. Trencsényi Imre), [Bu-
dapest]: Magyar Népfôiskolai Társaság, 1998. 264-274. p.





T. Kiss Tamás: Analfabétizmus elleni küzdelem Magyarországon az 1920-
as években = Apáczai Csere János Tanítóképzô Fôiskola Évkönyve 1998/99. 
(Szerk. Kovátsné Németh Mária), Gyôr: Apáczai Csere János Tanítóképzô 
Fôiskola, 1999. 96–110. p.
Analfabétizmus – jogi szabályozás
1920-as évek 
75.
T. Kiss Tamás: Egy méltatlanul elfeledett européer (Gróf Apponyi Albert po-
litikai magatartásáról és kulturpolitikájáról) = Filozófi a – Mûvelôdés – Tör-
ténet (Szerk. Donáth Péter, Hangay Zoltán), Budapest: Trezor Kiadó, 1999. 
185-205. p. (A Budapesti Tanítóképzô Fôiskola tudományos közleményei; 
18.)
Kultúrpolitika – Apponyi Albert
2001
76.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Ismeretek terjesztésével és felnôttoktatással 
a népért = A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat története 1841–2001 
(Szerk. Vígh Károly), Budapest: Tudományos Ismeretterjesztô Társulat, 
[2001.] 107-127. p.
Felnôttképzés – ismeretterjesztés – Tudományos Ismeretterjesztô Társulat
1990–2000
77.
T. Kiss Tamás: A népnevelôtôl a kulturális menedzserig = [Funkciók 
és szerepek az ezredfordulón.] Az elhangzott elôadások gyûjteménye. III. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2001. június 26–28. (Szerk. Török Jó-
zsef), [Szeged]: Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, [2001.] 7–18. p. 
[online]<http://www.knye.hu> [letöltve: 2009. 10. 08.]
Népnevelô – kulturális értékközvetítô szakember – kulturális menedzser – gyakorlati 
képzés Közmûvelôdési Nyári Egyetem (3.) (2001.06.26-28.)(Szeged)
78.
T. Kiss Tamás: A tudásalapú társadalom – eszmény és valóság = III. Civil 
Fórum 2001. A tudás mint társadalmi erôforrás (Szerk. Somai József), Kolozs-
vár: Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, 2001. 35–51. p.




T. Kiss Tamás: Válságok és váltások = 3600. Közmûvelôdés Csongrád Me-
gyében. Válogatás a hat évfolyam írásaiból (Szerk. Török József), [Szeged]: 
Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2002.  9–19. p. 
Népmûvelés – közösségi mûvelôdés – munkásmûvelôdés – munkásmozgalom
80.
T. Kiss Tamás: A kultúra legitimációs szerepének módosulásai = 3600. 
Közmûvelôdés Csongrád Megyében. Válogatás a hat évfolyam írásaiból 
(Szerk. Török József), [Szeged]: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó 
Központ, 2002. 124-134. p.  




T. Kiss Tamás: A „szükséges tudás” változásai = A szükséges tudás. IV. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem (Szerk. Török József), Szeged, 2002. július 1–5., 
Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 16–27. p.
[online] <http://www.knye.hu> [letöltve: 2009. 10. 08.]
Tudás - kulturális értékközvetítô szakemberképzés
Közmûvelôdési Nyári Egyetem (4.)(2002.07.01-05)(Szeged)
2004
82.
T. Kiss Tamás: Fordulatok és folyamatok a hazai kultúrpolitikában = 
A szükséges pénz. V. Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2003. július 
7–11. (Szerk. Török József), Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Ta-
nácsadó Központ, 2004. 15–28. p.
[online] <http://www.knye.hu>  [letöltve: 2009. 10. 08.]
Kultúrpolitika – kulturális élet fi nanszírozása 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem (5.)(2003.07.07-11.)(Szeged)
2005
83.
T. Kiss Tamás: A kulturális értékcsere interaktív személyközi kommuniká-
ciós modelljei = Beszélô viszony. Személyközi kommunikáció a kultúraköz-
vetítés gyakorlatában (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 2005. 107-120. p. 
43
Tanulmánykötetben megjelent publikációk
Kommunikáció – kommunikációs modellek – személyközi kommunikáció
Kulturális értékcsere
84.
T. Kiss Tamás: A szemtôl szembe kapcsolatok természetérôl = Beszélô viszony. 
Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában (Vál. és szerk. 
T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2005. 347-355. p.
Közösség – közösségelmélet – szocializáció
Kommunikáció – szemtôl-szembeni kommunikáció
2006
85.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Az illegitim andragógusképzés megteremtôje 
= Az illegitim andragógusképzés megteremtôje. In memoriam Durkó Mátyás 
(1926-2005) (Szerk. Balipap Ferenc), Budapest: Magyar Mûvelôdési Intézet – 
Karácsony Sándor Mûvelôdési Társaság – Nemzeti Kulturális Alap – Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, 2006. 9-30. p.
Durkó Mátyás – andragógusképzés
86.
T. Kiss Tamás: A mûvelôdés két oldala. Vázlat a kultúraközvetítés né-
hány elméleti és gyakorlati problémájáról = Mûvelôdés – mûveltség. VIII. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2006. július 3-7. (Szerk. Török Jó-
zsef), Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2006. 
40-47. p.
 [online] <http://www.knye.hu> [letöltve: 2009. 10. 08.]
Kultúraközvetítés  
Közmûvelôdési Nyári Egyetem (8.)(2006.07.03-07.)(Szeged)
87.
T. Kiss Tamás: A két világháború közötti elitképzést szolgáló ösztöndíj-
rendszerrôl = Apáczai-napok 2006. Hagyomány és fejlôdés. Nemzetközi tudo-
mányos konferencia. Tanulmánykötet, II. kötet (Szerk. Lôrincz Ildikó), Gyôr: 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2007. 197-209. p.
Oktatáspolitika – ösztöndíj – jogi szabályozás 
2007
88.
T. Kiss Tamás: A kultúraközvetítés néhány elméleti és gyakorlati problémá-
járól = Kultúra – Mûvészet – Társadalom a globalizálódó világban. A Kul-
44
Bibliográfi a
túraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett 
nemzetközi konferencia elôadásai (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési Inté-




T. Kiss Tamás: Klebelsberg, az „aktív, pozitív és produktív” ember = A leg-
nagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno kora és munkás-
sága (Szerk. Miklós Péter), Szeged: Belvedere Kiadó, 2008. 11-34. p.
Kultúrpolitika – Klebelsberg Kuno
90.
T. Kiss Tamás: Jegyzetek Klebelsberg Kuno kultuszminiszter egyházpoliti-
kájáról = A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno 
kora és munkássága (Szerk. Miklós Péter), Szeged: Belvedere Kiadó, 2008. 
175-184. p.
Egyházpolitika – Klebelsberg Kuno
91.
T. Kiss Tamás: „Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, avagy 
messzire kell menni ahhoz, hogy valaki látszódjék…” = Andragógia és 
közmûvelôdés. A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Ju-
bileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete (Szerk. Juhász Erika), Debre-
cen: Debreceni Egyetem, 2008. 111-115. p. (Felnôttnevelés, mûvelôdés. Acta 





T. Kiss Tamás: Tudás centrum és (regionális) identitás = Professori salutem. 
Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére (Szerk. Bajusz Bernadett 
[et al.]), Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2009. 
219-230. p.
Identitás – regionális identitás – tudáscentrum
92/a
T. Kiss Tamás: Tudás centrum és (regionális) identitás = Nemzetiségi, nemze-
45
Tanulmánykötetben megjelent publikációk
ti, európai identitás. Konferencia kiadvány. Az SZTE JGYPK Felnôttképzési 
Intézetében 2008. november 12-13-án tartott konferencia elôadásai (Szerk. 
Szirmai Éva, Újvári Edit), Szeged: SZTE JGYPK Felnôttképzési Intézet, 
2009. [CD]
Identitás – regionális identitás – tudáscentrum
Nemzetiségi, nemzeti, európai identitás konferencia (2008. 11. 12-13.) (Szeged)
2010 
92/b
T. Kiss Tamás: A mûvelôdés két oldala. Vázlat a kultúraközvetítés néhány 
elméleti és gyakorlati problémájáról = Közmûvelôdési Nyári Egyetem. 1999-
2008. Válogatás a 10 év elôadásaiból (Vál. és szerk. Török József), Szeged: 
Csongrád Megyei Népmûvelôk Egyesülete, 2010. 173-180. p.
Kultúraközvetítés
92/c
T. Kiss Tamás: Fordulatok és folyamatok a hazai kultúrpolitikában = 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem. 1999-2008. Válogatás a 10 év elôadásaiból 
(Vál. és szerk. Török József), Szeged: Csongrád Megyei Népmûvelôk Egyesü-
lete, 2010. 426-440. p.
Kultúrpolitika – kulturális élet fi nanszírozása 
92/d
T. Kiss Tamás: A „szükséges tudás” változásai = Közmûvelôdési Nyári Egye-
tem. 1999-2008. Válogatás a 10 év elôadásaiból (Vál. és szerk. Török József), 
Szeged: Csongrád Megyei Népmûvelôk Egyesülete, 2010. 491-503. p.
Tudás - kulturális értékközvetítô szakemberképzés
92/e
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: A magyarországi felnôttoktatás kiemelt fel-
adatai = A kultúráért és a felnôttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. szü-
letésnapjára. (Szerk. Majdán János és Tóth Sándor Attila), Baja: Eötvös József 
Fôiskolai Kiadó, 2010. 127-130. p.
Felnôttoktatás
92/f
T. Kiss Tamás: „Eszmények nélkül nem lehet élni” (Klebelsberg Kuno és 
kultúrpolitikusi pályája) = Az állami polgári iskolai tanárképzô fôiskola tör-
ténete (1928–1947) (Szerk. Kiss Róbert Károly, Vajda Tamás), Szeged: Belve-
dere - SZTE Szaklevéltára, 2010.  33-69. p. 




T. Kiss Tamás: Nappali és levelezô tagozatos andragógushallgatók motiváci-
óiról= A kulturális szakemberképzés perspektívái (Szerk. Dr. Palcsó Mária 





T. Kiss Tamas: Theoretical Issues in Cultural Transmission, Szeged: JGYF 
Publisher, 2007. 141 p.




T. Kiss Tamás: Experiments and Results in the Training of the Unemployed 
= „Társadalmi idô - szabadidô”. A szabadidô új problémái a mai társadalmak-
ban (Szerk. Tibori Timea), [Budapest]: Magyar Szabadidô Társaság, 1995. 
369-374. p.





T. Kiss Tamás: Experiences on the fi eld of adaptation in adult education = 




T. Kiss Tamás: Experiment and Results in the Training of the Unemployed 
= Segments of culture (Szerk. Kerülô Judit), Nyíregyháza: Egregia Kiadó, 
1996. 65–74. p.





T. Kiss Tamás – Simig László: Notes on the Reality and Perspectives of Adult 
Education in Hungary = Journal of Adult and Continuing Education, 2004. 
6. vol. 167-177. p. (Japán)




Tamas T. Kiss – Timea Tibori: Hauptaufgaben der Erwachsenenbildung = 
A kultúráért és a felnôttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjá-
ra (Szerk. Majdán János és Tóth Sándor Attila), Baja: Eötvös József Fôiskolai 
Kiadó, 2010. 223-225. p. 




Kiss Tamás: Bordány = Somogyi-könyvtári Mûhely, XIII. évf. 1974. 4. sz. 
481-501. p.






Kiss Tamás: A valóság megközelítése a népmûvelô munkájában = Társadal-
mi Szemle, XXXIV. évf. 1979. 2. sz. 88-90. p.
Valóság
Népmûvelés – népmûvelô – népmûvelôképzés
100.
Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. A közösségi mûvelôdés módszereirôl 
= Ifjúsági Figyelô, XIII. évf. 1979. 5. sz. 7-8. p.
Klub – klubmozgalom 
Közösségi mûvelôdés – ifjúságnevelés
101.
Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. A jelenség és a lényeg - a tartalom és 
forma = Ifjúsági Figyelô, XIII. évf. 1979. 6. sz. 7. p.
Klub – klubmozgalom 
Közösségi mûvelôdés – ifjúságnevelés
102.
Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. Ki tartja fenn? Túlszabályozottság. 
Módszervásárok. A szociometriát is segítségül hívták. Szakkörök klubnak ál-
cázva = Ifjúsági Figyelô, XIII. évf. 1979. 7. sz. 7. p.
Klub – klubmozgalom 
Közösségi mûvelôdés – ifjúságnevelés
103.
Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. Például az Új Tükör. A rétegzettségrôl. 
Mi a közös nevezô? A sport mint kapcsolódási felület. Többet törôdni a mun-
kásszállók fi ataljaival = Ifjúsági Figyelô, XIII. évf. 1979. 8. sz. 7. p.
Klub – klubmozgalom 
Közösségi mûvelôdés – ifjúságnevelés
104.
Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. Eligazodás a viszonylatok rendszeré-
ben. Este = discó? Akik „meghívót írva szerveznek”… = Ifjúsági Figyelô, 
XIII. évf. 1979. 9. sz. 7. p.
Klub – klubmozgalom 




Kiss Tamás: Ifjúság és klubmozgalom. Program, együtt összeállítva. A vitave-
zetés módszereirôl. Jó vezetôkkel eredményesen = Ifjúsági Figyelô, XIII. évf. 
1979. 10. sz. 6-7. p.
Klub – klubmozgalom 
Közösségi mûvelôdés – ifjúságnevelés
1980
106.
Kiss Tamás: Ismeretek az „ismeretlenrôl” = Csongrád Megyei Könyvtáros, 
XII. évf. 1980. 1-2. sz. 8-11. p.
Népmûvelô – pályakezdés
107.
Kiss Tamás: Szemléletformálás terjedelme és köre = Módszertani Mûhely, 
1980. 1 sz. 37-44. p.
Népmûvelés – ismeretterjesztés – tanfolyam-szervezés
 
108.
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Szegedi tervek és tendenciák = Népmûvelés, 
XXVII. évf. 1980. 8. sz. 7-8. p.
Népmûvelés – mûvelôdési otthon
Szeged -Tápé
109.
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Kígyóspuszta, 1980 = Népmûvelés, XXVII. évf. 
1980. 12. sz. 16-17. p.  
Népmûvelôképzés – módszertani tábor – gyakorlati képzés




Kiss Tamás: Mikor hat az ismeretterjesztés? = Módszertani Mûhely, 1981. 1. 
sz. 99-104. p.




Kiss Tamás: Klub és közvélemény = Népmûvelés, XXVIII. évf. 1981. 2. sz. 
14-15. p.
Klub – nyugdíjas klub – Bordány
112.
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: A fôiskolai népmûvelôképzés és a gyakorlat. „…a 
nevelés, a mûvelôdés mindig cserefolyamat.” = Baranyai Mûvelôdés, 1981. 3. 
sz. 32-41. p.
Népmûvelôképzés – gyakorlati képzés – népmûvelô személyiség – nevelési színtér
113.
Kiss Tamás: Ifjúsági Ház a Tisza partján = Népmûvelés, XXVIII. évf. 1981. 
4. sz. 16-17. p.
Szegedi Ifjúsági Ház
114.




Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Kecskemét: munkásszálló, 1981 = Népmûvelés, 
XXXIV. évf. 1981. 11. sz. 32-34. p.
Közösségi mûvelôdés – munkásmûvelôdés – Kecskemét
Terepmunka – gyakorlati képzés – népmûvelôképzés – módszertani tábor
1982
116.
Kiss Tamás: A felnôttnevelés perifériája = Módszertani Mûhely, 1982. 1. sz. 
58-75. p.
Felnôttnevelés – személyiségépítés – terápia – biblioterápia
Alkoholizmus
117.
Kiss Tamás: Klebelsberg ideológiája és szervezômunkája beszédei, cikkei 
tükrében = Kultúra és Közösség, IX. évf. 1982. 4. sz. 3-15. p.






Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Egy kecskeméti lakótelepen = Népmûvelés, 
XXIX. évf. 1982. 11. sz. 32-33. p.
Népmûvelés – lakótelepi mûvelôdés – Kecskemét – Széchenyiváros
Terepmunka – gyakorlati képzés – népmûvelôképzés
1984
119.
Kiss Tamás: Az 1920-as évek népmûvelési politikája I. = Népmûvelés, XXXI. 
évf. 1984. 4. sz. 35-36. p.




Kiss Tamás: Az 1920-as évek népmûvelési politikája II. = Népmûvelés, 
XXXI. évf. 1984. 5. sz. 26-27. p.




Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Megyei közmûvelôdési intézet terve Szegeden = 
Népmûvelés, XXXI. évf. 1984. 7. sz. 10-11. p.
Közmûvelôdési intézet – Csongrád Megyei Mûvelôdési Központ – Szeged
Felnôttoktatás
122.




Kiss Tamás: Lépés és lépték váltás?! = Népmûvelés, XXXII. évf. 1985. 1. sz. 
16-17. p.




Kiss Tamás: Progresszív ismeretterjesztô színterek és módszerek – szegedi 
vonatkozásokkal (1922-1935) = Módszertani Mûhely, 1985. 1. sz. 26-42. p.
Közösségi mûvelôdés – munkásmûvelôdés – munkásotthon – Szeged
Kulturális mozgalmak – népi mozgalmak
125.
Kiss Tamás: Népmûvelési tendenciák Magyarországon 1922–1935 között 
(A szegedi modell) I. rész = Kultúra és Közösség, XII. évf. 1985. 4. sz. 95-112. p.
Kultúrpolitika – 1922-1935 – Szeged
Népmûvelés – népfôiskola – felnôttoktatás
Magyar Rádió – népkönyvtárak
126.
Kiss Tamás: Népmûvelési tendenciák Magyarországon 1922–1935 között 
(A szegedi modell) II. rész = Kultúra és Közösség, XII. évf. 1985. 5. sz. 96-
112. p.
Népmûvelés – népi kulturális mozgalmak – munkásmûvelôdés
1922-1935 – Szeged
127.
Kiss Tamásné – Kiss Tamás: Ludas Matyi a lakótelepen (I.) (Téralkotó drá-
majáték maszkokkal és bábokkal) = Színkép, 1985. 5. sz. 10-11. p. 
Szabadtéri rendezvény – bábelôadás – Lúdas Matyi (dráma)
128.
Kiss Tamásné – Kiss Tamás: Ludas Matyi a lakótelepen (II.) (Téralkotó drá-
majáték maszkokkal és bábokkal) = Színkép, 1985. 7. sz. 12-13. p.
Szabadtéri rendezvény – bábelôadás – Ludas Matyi (dráma)
129.
T. Kiss Tamás: Elvek és megvalósulás = Népmûvelés, XXXII. évf. 1985. 8. 
sz. 22. p.
Munkásmozgalom – szocialista brigádok – brigádpályázatok
130.
T. Kiss Tamás: Jegyzetek Klebelsberg mûvészetpolitikájáról I. rész = 
Népmûvelés, XXXII. évf. 1985. 12. sz. 32-33. p.
Mûvészet – mûvészetpolitika






T. Kiss Tamás: Válságok és váltások = 360°. Közmûvelôdés Csongrád Megyé-
ben 1986. 1. sz. 7-38. p.
Közmûvelôdés – munkásmûvelôdés – munkásmozgalom
Értékváltás
132.
T. Kiss Tamás: Jegyzetek Klebelsberg mûvészetpolitikájáról II. rész = 
Népmûvelés, XXXIII. évf. 1986. 1. sz. 26-27. p.
Mûvészet – mûvészetpolitika
Kultuszminisztérium – Klebelsberg Kuno
1920-as évek
133.
T. Kiss Tamás: Változások és válságok = Budapesti Népmûvelô, XVIII. évf. 
1986. 2. sz. 6-8. p.
Közösségi mûvelôdés – munkásmûvelôdés – munkáséletmód
Munkásmozgalom – értékváltás
134.
T. Kiss Tamás: A „szemtôl-szembe” kapcsolatok természetérôl = 3600. 
Közmûvelôdés Csongrád Megyében, 1986. 2. sz. 113-131. p.
Közösség – közösségelmélet – szocializáció
Kommunikáció – szemtôl-szembeni kommunikáció
135.
T. Kiss Tamás: Hajós község kommunikációs színterei = Jelkép, VII. évf. 
1986. 2. sz. 58-64. p.
Hajós – pincefalu
Kommunikáció – közösségi kommunikáció
136.
T. Kiss Tamás: „Ha csak lehet, játszik a gyermek” = Budapesti Népmûvelô, 
XVIII. évf. 1986.  4. sz. 18-21. p.
Nevelés - játék
137.
T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kuno népiskolaépítési programjáról = Módszer-
tani Közlemények, XXVI. évf. 1986. 4. sz. 249-252. p.





T. Kiss Tamás: Klebelsberg és a demokrácia = Népmûvelés, XXXIII. évf. 
1986. 7. sz. 18-20. p.
Kultúrpolitika – kultuszminisztérium – Klebelsberg Kuno
1920-as évek
139.
T. Kiss Tamás: Oktatáspolitika a Horthy-rendszerben. Klebelsberg Kuno és 
Hóman Bálint miniszteri tevékenységének tükrében = Társadalmi Szemle, 
XLI. évf. 1986. 8-9. sz. 81-93. p.
Kultúrpolitika – oktatáspolitika – kultuszminisztérium – jogi szabályozás




T. Kiss Tamás: A hajósi pincefalu = Népmûvelés, XXXIV. évf. 1987. 1-2. sz. 
18-22. p.
Terepmunka – gyakorlati képzés – népmûvelôképzés – módszertani tábor
Hajós – pincefalu – Orbán-nap
141.
T. Kiss Tamás: Játék az iskolában = Módszertani Közlemények, XXVII. évf. 
1987. 3. sz. 133-139. p.
Nevelés – iskolai nevelés – játék – gyermekprogram
142.
T. Kiss Tamás: A kultuszminiszter és a tömegkommunikáció = Jelkép, VIII. 
évf. 1987. 3. sz. 128-132. p.
Kultúrpolitika – kultuszminisztérium – Klebelsberg Kuno
Kommunikáció – tömegkommunikáció – Magyar Rádió
143.
T. Kiss Tamás: A mûvelôdéspolitika „szürke eminenciásai” az 1920-as évek-
ben = Népmûvelés, XXXIV. évf. 1987. 4. sz. 36-37. 
Kultúrpolitika – 1920-as évek
Klebelsberg Kuno
144.
T. Kiss Tamás: Mi a szerepe a kultúrának a gazdaság fejlôdésében? = Buda-
pesti Népmûvelô, XIX. évf. 1987. 4. sz. 15-16. p.





T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Hommage à Gruber László. 1909-1987. = 
Népmûvelés, XXXV. évf. 1988. 1. sz. 34. p.
Gruber László
146.
Kiss Tamás: Hang(ulat)-jel = 360°. Közmûvelôdés Csongrád Megyében, 1988. 
1. sz. 42. p.
Intézményreform
147.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Közösségek Hajós nagyközségben = Kultúra 
és Közösség, XV. évf. 1988.  3. sz. 81-93. p. 
Hajós
Közösség – közösségelmélet – közösségi mûvelôdés
148.
T. Kiss Tamás: Az 1920-as évek kultuszminisztériumának a katolikus egyház-
hoz fûzôdô kapcsolatáról = Népmûvelés, XXXII. évf. 1988. 8. sz. 22-23. p.
Oktatáspolitika – egyházi oktatás – katolikus egyház
1920-as évek
149.
T. Kiss Tamás: Jegyzetek a két világháború közötti mûvelôdéspolitika elit-
képzési programjáról = Felsôoktatási Szemle, XXXVII. évf. 1988. 11. sz. 662-
674. p.
Kultúrpolitika – jogi szabályozás – ösztöndíj
Klebelsberg Kuno - 1920-as évek
1989
150.
T. Kiss Tamás: A kultúra legitimációs szerepének módosulásai (Elméleti váz-
lat) = 360°. Közmûvelôdés Csongrád Megyében, 1989. 3. sz. 7-31. p.
Kultúrpolitika – politikai hatalom
Kultúra – legitimáció
151.
T. Kiss Tamás: A kulturális érdekérvényesítés az 1920-as évek Magyarorszá-
gán = Népmûvelés, XXXVI. évf. 1989. 3-4. sz. 46-49. p.




T. Kiss Tamás: A mûvelôdéspolitika és –irányítás szerkezeti összefüggései = 
Népmûvelés, XXXVI. évf. 1989. 5. sz. 3-7. p.
Kultúrpolitika – mûvelôdésirányítás – Magyar Szocialista Munkáspárt
Kulturális érdekképviselet
153.
T. Kiss Tamás: Vázlat a Közmûvelôdési Tanács megújításához = Népmûvelés, 
XXXVI. évf. 1989. 6. sz. 26-29. p.
Kultúrpolitika – Közmûvelôdési Tanács
154.
T. T. [Tamasi Tamás]: Mire ösztönöz a díj? = Népmûvelés, XXXVI. évf. 
1989. 7. sz. 35. p. [összefoglaló interjú alapján]
Belföldi Közmûvelôdési Ösztöndíj Bizottság – ösztöndíj
155.
T. Kiss Tamás: Vázlat a Közmûvelôdési Kabinet mûködéséhez = Népmûvelés, 
XXXVI. évf. 1989. 7. sz. 27-29. p.
Közmûvelôdés – helyi közmûvelôdés – Országos Közmûvelôdési Kabinet
Kultúrpolitika – kultuszminisztérium
156.
T. Kiss Tamás: Vitairat a közmûvelôdés állami és társadalmi igazgatásáról = 




T. Kiss Tamás: A közmûvelôdési intézmények és az önkormányzat = 3600. 
Közmûvelôdés Csongrád Megyében, 1990. 2. sz. 29-40. p.
Közmûvelôdés – közmûvelôdési intézmények
Jogi szabályozás – önkormányzatok
1991
158.
Demokráciáról feketén és fehéren (avagy színház/mûvészet az egész világ) 
(Összeáll. T. Kiss Tamás) = Társadalom, Információ, Mûvelôdés, II. évf. 
1991. 5. sz. 11-12. p.
Kultúrpolitika 




T. Kiss Tamás: Vázlat a polgárosodás lehetséges folyamatáról = Jászkunság, 
XXXVII. évf. 1991.  6. sz. 10-12. p.
Polgárosodás – polgárság
160.
T. Kiss Tamás: Lehetne például: …tan is – ám másról is kellene beszélni! = 
Iskolakultúra. Társadalomtudomány, I. évf. 1991. 7-8. sz. 25-29. p. [Kamarás 
István Embertan c. könyvének kritikája]
Társadalomismeret – oktatás – közösségelmélet – tankönyv-bírálat
1992
161.
T. Kiss Tamás: Jegyzetek a nevelés és a demokrácia néhány összefüggésérôl = 
Módszertani Közlemények, XXXII. évf. 1992. 1. sz. 9-11. p.
Nevelés – demokratikus nevelés – pedagógus személyiség 
162.
T. Kiss Tamás: A felsôoktatás „tölcsértelenítése”, avagy egy nyitott képzési 
modell = Új Pedagógiai Szemle, XLII. évf. 1992. 2. sz. 74-78. p.
Felsôoktatás – nyitott képzési modell – pedagógus személyiség
163.
T. Kiss Tamás: Adalékok a munkanélküliek átképzéséhez = Társadalom, In-





T. Kiss Tamás: Kísérletek és eredmények a munkanélküliek átképzésében = 
Acta, 1993. 3-4. sz. 21-25. p.
Munkanélküliség – munkaerô-piac – átképzés
1994
165.
T. Kiss Tamás: Fordulatok a magyar közmûvelôdésben. A minisztériumok és 
miniszterek kulturális- és közmûvelôdés-politikai orientációinak a tükrében 
(1867–1990) = Társadalom, Információ, Mûvelôdés V. évf. 1994. 2. sz. 20-23. p.





T. Kiss Tamás: Értelmiség a rendszerváltozás sodrában és/vagy rendszerváltás 
az értelmiségiek sorában = Jászkunság, XL. évf. 1994. 2. sz. 22-26. p.
Értelmiség – rendszerváltás
167.
T. Kiss Tamás: A megtapasztalt értékek szerepe a kommunikációs viszony-
ban = Módszertani Közlemények, XXXIV. évf. 1994. 3. sz. 14-16. p.
Érték 
Kommunikáció – személyközi kommunikáció
1997
168.
T. Kiss Tamás: A magyar társadalom és kultúrpolitika viszonya az 1920-as 
években = Kultúra és Közösség, III. folyam, I. évf. 1997. 1. sz. 93-107. p.
Magyar társadalom – kultúrpolitika – Klebelsberg Kuno
1920-as évek 
169.
T. Kiss Tamás: A felnôttoktatás törvénybe foglalásának kísérleteirôl a 
közmûvelôdési törvény megalkotásáig = Szín. Közösségi mûvelôdés, II. évf. 
1997. 5. sz. 10-17. p.
Kultúrpolitika – közmûvelôdés – jogi szabályozás
1998
170.
T. Kiss Tamás: Adaptációról több tételben = Kultúra és Közösség, III. fo-
lyam, II. évf. 1998. 4. sz. – 1999. 1. sz. 83–93. p.
Adaptáció – adaptációs kultúra – felnôttoktatás
1999
171.
T. Kiss Tamás: Felnôttoktatás-történet Magyarországon = Educatio, VIII. 
évf. 1999. 1. sz. 3–13. p.
[online] <http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fi d=tartalomsor/469> [le-
töltve: 2009. 10. 08.]





T. Kiss Tamás: Egy méltatlanul elfeledett européer. Gróf Apponyi Albert po-
litikusi magatartásáról és kultúrpolitikájáról = Szín.  Közösségi mûvelôdés, 
IV. évf. 1999. 2. sz. 5-12. p.
Kultúrpolitika – Apponyi Albert
2000
173.
T. Kiss Tamás: A kulturális értékközvetítô szakemberek képzése és 
munkaerôpiaci helyzete = Kultúra és Közösség, III. folyam, IV. évf. 2000. 1. 
sz. 115. p.




T. Kiss Tamás: A tudásalapú civil társadalom = Civilfórum, II. évf. 2001. 2. 
sz. 2. p. 
[online] <http://www.transindex.ro/civilforum/2.2001.html#kiss> [letöltve: 
2009. 10. 09.]
Tudás – tudástársadalom – civil közösség
175.
T. Kiss Tamás: „Messzire kell menni ahhoz, hogy az ember látszódjék…” = 
Krónikás, 2001. 4. sz. 10–12. p.




T. Kiss Tamás: Foglalkozás, szakma, hivatás = Kultúra és Közösség, III. fo-
lyam, VI. évf. 2002. 2. sz. 103-114. p.
Népmûvelô – kulturális értékközvetítô szakemberképzés - felnôttképzés
177.
T. Kiss Tamás: A „szükséges tudás” változásai = Kultúra és Közösség, III. 







T. Kiss Tamás: Kiss István. A népmûvelés utolsó mohikánja = Szín. Közös-
ségi mûvelôdés, VIII. évf. 2003. 2. sz. 9-10. p.
Kiss István
179.
T. Kiss Tamás: A kulturális értékközvetítô szakemberképzés paradigmaváltá-
sa = Kultúra és Közösség, III. folyam, VII. évf. 2003. 2-3. sz. 95–107. p.
Népmûvelés – kulturális értékközvetítô szakember – kulturális értékközvetítô szak-
emberképzés
180.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Válságok és váltások a felsôoktatásban = 




T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Hommage à Durkó Mátyás. Elment az 




T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Durkó Mátyás emlékezete = Kultúra és Kö-
zösség, III. folyam, IX. évf. 2005. 1. sz. 59-61. p.
Durkó Mátyás
183.
T. Kiss Tamás: Kulturális értékcsere = Kultúra és Közösség, III. folyam, IX. 
évf. 2005. l. sz. 62-70. p.
Kommunikáció – személyközi kommunikáció – kulturális értékközvetítés
2006
184.
T. Kiss Tamás: Józsi bácsi, a nép(mûvelô)tanító = Kultúra és Közösség, III. 





T. Kiss Tamás: Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, avagy 
messzire kell menni ahhoz, hogy az ember látszódjék = Szín. Közösségi 
mûvelôdés, XI. évf. 2006. 5. sz. 28–29. p.





T. Kiss Tamás: A kiáll(t)ás, 1956 = Szín. Közösségi mûvelôdés, XI. évf. 2006. 
5. sz. 40-47. p.
[online] <www.mmi.hu/szin/szin11_5/tkiss_tamas_56.rtf> [letöltve: 2009. 10. 
09.]
Népmûvelés 




T. Kiss Tamás: A népnevelôtôl az andragógusig = Zempléni Múzsa, VIII. évf. 
2008. 1. TAVASZ  (29.) sz. 37-44. p.
[online] <http://www.zemplenimuzsa.hu/08_1/t_kiss.htm> [letöltve: 2009. 
10. 08.]
Népnevelôképzés - andragógusképzés – kulturális értékközvetítô szakemberképzés
188.
T. Kiss Tamás: Szakma, váltások/kal. A népnevelôtôl az andragógusig = Szín. 
Közösségi mûvelôdés, XIII. évf. 2008. 6. sz. 65-70. p.
Népnevelô – kulturális értékközvetítô szakember – andragógus
Andragógusképzés – kulturális értékközvetítô szakemberképzés
2009
189.
T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kuno emberi és szakmapolitikusi pályájáról = 
Szín. Közösségi mûvelôdés, XIV. évf. 2009. 2. sz. 55-77. p. 




T. Kiss Tamás: Túlélés, alkalmazkodás vagy/és innováció. Egy felsôoktatási 
szakemberképzés kimunkáltságának kényszereirôl, ellentmondásairól és 
lehetôségeirôl = Kultúra és Közösség, III. folyam, XIII. évf. 2009. 2. sz. 7-19. p.
Andragógia-alapképzés – andragógus – paradigmaváltás
2010
190/a
T. Kiss Tamás: Egy szak életben maradásának curriculum vitae-je. Egy 
felsôoktatási szakemberképzés kimunkáltságnak kényszereirôl, ellentmondása-
iról és lehetôségeirôl = Szín. Közösségi mûvelôdés, XV. évf. 2010. 1. sz. 4-15. p.
Andragógia-alapképzés – andragógus – paradigmaváltás
 
190/b
T. Kiss Tamás: Értékelés az andragógia szak általános helyzetérôl. A – 2009. 
szeptember 11-12-én a Szegedi Tudományegyetem Felnôttképzési Intéze-
tében tartott – kihelyezett ülés rövid összegzése = Felnôttképzés, VIII. évf. 
2010. 1. sz. 57-59. p.
Andragógia-alapképzés – andragógus
Andragógiai Szakbizottsági Ülés (2009. 09. 11-12.)(Szeged)
190/c
T. Kiss Tamás: Aa társadalmi valóság vonzásában = Zempléni Múzsa, X. évf. 
2010. 2.  NYÁR (38.) sz. 18-27. p.
Falukutatás
190/d
T. Kiss Tamás: A tudományos szakemberképzés /támogatása /nem ismer/t/ ha-
tárokat?! Tanulságok és tapasztalatok a 20. század elsô felébôl = Felnôttképzési 
Szemle, IV. évf. 2010.  1. sz. december 42-58. p. 
[online] <epa.oszk.hu/01200/01251/00004/pdf/> [letöltve: 2010. 12. 10.]
Klebelsberg Kuno - tudománypolitika - kultúrpolitika
190/f
T. Kiss Tamás: Paradigm(avákt)ák egy állandóan vált(akoz)ó képzés-
ben (A társadalmi igényekre reagáló szakemberképzés kimunkáltságának 
kényszerûségeirôl, ellentmondásairól és lehetôségeirôl)  = Felnôttképzési 
Szemle, III. évf. 2009. 1. sz. 98-106. p.
[online] <http://epa.oszk.hu/01200/01251/00003/pdf/fef_szemle_200901_098-
106.pdf>  [letöltve: 2010. 07. 01.]





T. Kiss Tamás: A tudomány támogatása /nem/ ismer határokat?  = Debreceni 
Szemle, XIX. évf. 2011. 1. sz. 18-33. p.
Klebelsberg Kuno - tudománypolitika - kultúrpolitika
190/g
T. Kiss Tamás: Szakma, váltásokkal. [online] http://www.iskolakultura.hu/
index.php?option=com content&task=view&id=80 [letöltve: 2011. 02. 09.]
Andragógia-alapképzés – andragógus – paradigmaváltás




T. Kiss Tamás: Kísérletek és eredmények a munkanélküliek átképzésében = 
Az andragógiai elmélet és gyakorlat útján. Szöveggyûjtemény (Szerk. Koltai 
Dénes), Pécs: JPTE, 1994. 137-147. p.
Munkanélküliség - átképzés
192.
T. Kiss Tamás: Felnôttnevelés Magyarországon 1922-1931 = Az andragógiai 
elmélet és gyakorlat útján. Szöveggyûjtemény (Szerk. Koltai Dénes), Pécs: 
JPTE, 1994. 239-253. p.





Közösségek Hajós nagyközségben = Közösség - közösségi kommunikáció 
(Szöveg- és szemelvénygyûjtemény a közösségelmélet szakirodalmából, egye-
temi, fôiskolai jegyzet), II. kötet (Vál. Tibori Timea, T. Kiss Tamás), [Buda-
pest]: OKKER Oktatási Iroda, [1998.] 201–216. p. 
Hajós





Kiss Tamás: Felnôttnevelés Magyarországon 1922-1931 = Andragógiai olva-
sókönyv I. (Szerk. Koltai Dénes), Pécs: JPTE, 1996. 22-36. p. (Humán szervezô 
(munkaügyi) menedzser sorozat)





T. Kiss Tamás: A felnôttoktatás törvénybefoglalásának kísérleteitôl a 
közmûvelôdési törvény megalkotásáig = Mûvelôdéstörténet. Tanulmányok 
és kronológia a magyar nép mûvelôdésének, életmódjának és mentalitásá-
nak történetébôl, II. kötet (Szerk. B. Gelencsér Katalin), [Budapest]: Magyar 
Mûvelôdési Intézet – Mikszáth Kiadó, 703-723. p. (Tudás – Kultúra - Társa-
dalom)
Közmûvelôdés – népmûvelés – felnôttoktatás – jogi szabályozás 
1999
196.
Az oktató és a hallgató közti kommunikációs viszony szerepe a fôiskolai ok-
tatásban = A szemtôl-szembeni formációk kommunikációs viszonyai (Szö-
veg- és szemelvénygyûjtemény) (Vál. és elôszó T. Kiss Tamás), Budapest: Új 
Mandátum Könyvkiadó, 1999. 374–378. p.
Kommunikáció – személyközi kommunikáció – felsôoktatás
Érték – értéktérkép – felmérés
2005
197.
T. Kiss Tamás: A kulturális értékcsere interaktív személyközi kommuniká-
ciós modelljei = Beszélô viszony. Személyközi kommunikáció a kultúraköz-
vetítés gyakorlatában (Vál. és szerk. T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 2005. 107-120. p. 
Kommunikáció – kommunikációs modellek – személyközi kommunikáció
Kulturális értékcsere
65
Egyetemi és fôiskolai szöveggyûjteményekben közölt tanulmányok
198.
T. Kiss Tamás: A szemtôl szembe kapcsolatok természetérôl = Beszélô viszony. 
Személyközi kommunikáció a kultúraközvetítés gyakorlatában (Vál. és szerk. 
T. Kiss Tamás), Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2005. 347-355. p.
Közösség – közösségelmélet - szocializáció




Kiss Tamás: Mûvelôdési házak „belülrôl” = Délmagyarország, LXVI. évf. 
1976. 146. sz. (június 22.) 4. p.
Közösségi mûvelôdés – mûvelôdési ház
1977
200.
Kiss Tamás: Szervezés, szervezettség a mûvelôdési otthonokban = 




T. Kiss Tamás: Egy régi-új intézmény: Népfôiskola = Új Néplap, II. évf. 





T. Kiss Tamás: A „sokféle logikáért” = Népmûvelés, XXXV. évf. 1988. 11. 
sz. 43-44. p. [recenzió Balipap Ferenc: Innovációs törekvések a hetvenes évek 
mûvelôdési otthonaiban – A közösségi mûvelôdés terei, Budapest: Múzsák 






T. Kiss Tamás: Kutatási tények, kutatói érvek az általános mûvelôdési köz-
pontokról = Új Pedagógiai Szemle, XLI. évf. 1991. 3. sz. 102-105. p. [recen-
zió]
Általános mûvelôdési központok - kutatás
1992
204.
T. Kiss Tamás: Könyv a tanítókról = Új Pedagógiai Szemle, XLII. Évf. 1992. 
5. sz. 89-90. p. [recenzió Pethô László: A tanítók és a társadalom, Budapest: 





Kiss Tamás: Ház a nyárfák alatt = Klubélet, I. évf. 1982. 2. sz. 1-5. p. [interjú]
Klub – tanyai klub
Tanyai élet – tanyai mûvelôdés
1994
206.
Gedei Gábor: Intézmény-összevonás Jászberényben. A pénz a saját farkába 
harap = Jászkun Krónika, II. évf. 1994. június 18. 4. p. [interjú]
Jászberény – Déryné Mûvelôdési Központ – intézményreform
1999
207.
Tábori Zsuzsanna: Kulturális értékközvetítôre mindig szükség volt és szükség 
lesz… Beszélgetés T. Kiss Tamás tanszékvezetôvel = Évfolyamkönyv 1996-
1999. (Szerk. Szántai Tibor), Jászberény: Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola 





Simon Viktória: Interjú dr. T. Kiss Tamás tanszékvezetôvel = 
Mûvelôdésszervezô, 1999. május, 4-5. p. [interjú]
Mûvelôdésszervezô – mûvelôdésszervezô-képzés
EGYÉB (EMLÉKKÖNYV, VITA, SZEMELVÉNYEK)
1974
209.
[N. N.]: Mûvelôdési Ház. Bordány = A mûvelôdési otthonok 25 éves évfor-
dulójára, Szeged: Csongrád Megyei Tanács V. B. Mûvelôdésügyi Osztálya – 
Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet, 1974. 35-36. p.
Bordány – Mûvelôdési Ház
210.
Eszik Zoltán: Válság után. Szociometriai vizsgálat egy ifjúsági klubban (Szerk. 
Vecsernyés János, bevez. Kiss Tamás), Szeged: Csongrád Megyei Továbbkép-
zési és Módszertani Intézet, 1979. 18 p. [bevezetés]










„Válaszúton a népmûvelôképzés” (Szerk. Erôs Mária) [Kiss Tamás: A szakma 




T. Kiss Tamás: Hozzászólások „Javaslat a felsôoktatás fejlesztésére” címû terve-
zethez = Felsôoktatási Szemle, XXXII. évf. 1983. 12. sz. 716-717. p. [hozzászólás]
Oktatáspolitika – felsôoktatás – közmûvelôdés - jogi szabályozás
1990
214.
T. Kiss Tamás: Lezártnak tekintem = Társadalom, Információ, Mûvelôdés, 
1990. szept. próbaszám, 10. p. [jegyzôkönyv]
Kultúrpolitika
215.
[N. N.]: Van új a nap alatt? = Társadalom, Információ, Mûvelôdés, 1990. 
szept. próbaszám, 10-11. p. [szemelvények]
Közmûvelôdés - kultúrpolitika
216.
Van új a nap alatt… (Összeáll. T. Kiss Tamás) = Társadalom, Információ, 
Mûvelôdés, = I. évf. 1990. 2. sz. 6. p. [szemelvények]
Kultúrpolitika
217.
Van új a nap alatt… (Összeáll. tékiss) = Társadalom, Információ, Mûvelôdés, 
I. évf. 1990. 1. sz. 2. p. [szemelvények]
Kultúrpolitika
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Egyéb (emlékkönyv, vita, szemelvények)
218.
Kultúra + politika. Kultuszminiszterek mondták (Vál. T. Kiss Tamás) = 360°. 




Variációk a „B-listára” (Összeáll. T. Kiss Tamás) = Társadalom, Információ, 
Mûvelôdés, II. évf. 1991. 1. sz. 8. p. [szemelvények]
Kultúrpolitika – közmûvelôdés – B-lista
220.
Van új a napi demokráciában (Állások és álláspontok) (Összeáll. T. Kiss Tamás) 
= Társadalom, Információ, Mûvelôdés, II. évf. 1991. 3. sz. 4-5. p. [szemelvények]
Kultúrpolitika
221.
Demokrácia a határon (Oldások és kötések) (Összeáll. T. Kiss Tamás) = Tár-
sadalom, Információ, Mûvelôdés, II. évf. 1991. 6. sz. 4–5. p. [szemelvények]
Közoktatás – tanterv – nemzeti alaptanterv – jogi szabályozás
222.
T. Kiss Tamás: Hozzászólás a képzôhelyek tervei, a képzés-modernizálás irá-
nyai témakörhöz = „Népmûvelôtôl” a kulturális menedzserig (Szerk. Fónai 




T. Kiss Tamás: Karácsony Sándor pedagógiai nézeteirôl néhány idézet tük-
rében = Módszertani Közlemények, XXXIII. évf. 1993. 2. sz. 99-100. p. 
[idézetgyûjtemény]
Karácsony Sándor – nevelés
224.
Válaszok egy körkérdésre. Az osztályfônöki munkáról - jelen idôben (Szerk. 
Majzik Lászlóné) = Új Pedagógiai Szemle, XLIII. évf. 1993. 3. sz. 26-39. p. 
[hozzászólás]
Nevelés – iskolaügy – személyiség





T. Kiss Tamás: Preambulum = Bibliográfi a I. (szakdolgozatok) A Szent István 
Egyetem Jászberényi Fôiskolai Karának Társadalomelméleti, Közmûvelôdési 
és Felnôttképzési Intézetében elfogadott és elhelyezett szakdolgozatok. 1998–
2000. (Szerk. Harmat Mária), Jászberény: Szent István Egyetem Jászberényi 
Fôiskolai Kar Társadalomelméleti, Közmûvelôdési és Felnôttképzési Intéze-




T. Kiss Tamás: Felnôttoktatási és közmûvelôdési szakemberek egyetemi és 
fôiskolai képzése = Felnôttoktatási és -képzési lexikon (Szerk. Benedek And-
rás, Csoma Gyula, Harangi László), Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság 
- OKI Kiadó – Szaktudás Kiadó Ház, 2002. 187-189. p. [szócikk]
andragógusképzés - kulturális értékközvetítô szakemberképzés – felnôttképzés
2002
227.
T. Kiss Tamás: Preambulum = A kistérségek kulturális helyzete (Jászberény-
ben 2001. március 9-10-én tartott konferencia elôadásai), II. kötet (Szerk. Fu-




T. Kiss Tamás: Preambulum = Bibliográfi a II. (szakdolgozatok) A Szent István 
Egyetem Jászberényi Fôiskolai Karának Társadalomelméleti, Közmûvelôdési 
és Felnôttképzési Intézetében elfogadott és elhelyezett szakdolgozatok 2001-
2002.  (Szerk. Harmat Mária) Jászberény: Szent István Egyetem Jászberényi 
Fôiskolai Kar Társadalomelméleti, Közmûvelôdési és Felnôttképzési Intéze-
te, 2003.  3. p. [elôszó]
Szakdolgozatok
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Egyéb (emlékkönyv, vita, szemelvények)
2005
229.
T. Kiss Tamás: Preambulum = Bibliográfi a III. (szakdolgozatok) A Szent Ist-
ván Egyetem Jászberényi Fôiskolai Karának Közmûvelôdési és Felnôttképzési 
Intézetében elfogadott és elhelyezett szakdolgozatok. 2003–2004. (Szerk. 
Harmat Mária, Tóth Erika) Jászberény: Szent István Egyetem Jászberényi 




T. Kiss Tamás: Preambulum (Preamble) = Kultúra és Közösség 2010. IV. sz. 
Andragógia Mesterkurzus. 5-6. p.
Harangi László





• Elôadás címe: Valóság és lehetôség a fi lmklub-mozgalomban. 
A konferencia neve és helye: Film és Ifjúság Országos Tanácskozás. Szolnok, 
1980. november 22.
1984
• Elôadás címe: Korszerû törekvések a közmûvelôdésben. 
A konferencia neve és helye: OKGT Országos Konferencia.  Szeged, 1984. 
október 1.
• Elôadás címe: Népmûvelési gyakorlatok a szegedi fôiskolán. 
A konferencia neve és helye: III. Bajai Tantárgypedagógiai Konferencia. Baja, 
1984. november 8-9. (Társelôadó: Eszik Zoltán)
kötetben:
Kiss Tamás – Eszik Zoltán: Népmûvelési gyakorlatok a szegedi fôiskolán = Váloga-
tás a Bajai Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott elôadásokból. 
1984. november (Szerk. Fekete Bertalan), [Baja]: Mûvelôdési Minisztérium Egye-
temi és Fôiskolai Osztálya, 1985. 406-411. p. 
1985
• Elôadás címe: Készség és tudás szerepe a népmûvelésképzésben. 
A konferencia neve és helye: A közmûvelôdési szakemberképzésben dolgo-
zó kutatók és oktatók országos tanácskozása. Nyíregyháza, 1985. május 25. 
(Társelôadó: Eszik Zoltán)
kötetben:
Eszik Zoltán – Kiss Tamás: Készség és tudás szerepe a népmûvelôképzésben = A 
közmûvelôdési szakemberképzésben dolgozó oktatók és kutatók országos tanácskozá-
sán (1985. május 23-25.) elhangzott elôadások (Szerk. Mankó Mária), Nyíregyhá-
za, 1985. 86-96. p.
1987
• Elôadás címe: Az iskolán kívüli népmûvelés helyzete Klebelsberg kultuszminisz-
tersége alatt. 
A konferencia neve és helye: Mûvelôdéspolitika a két világháború közötti Ma-
gyarországon.  Budapest, 1987. május 14. MM Vezetôképzô és Továbbképzô 
Intézete
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1989
• Elôadás címe: A szakszerûség és a hatalom ideológiájának a viszonya a klebelsbergi 
kultúrpolitikában. 
A konferencia neve és helye: A kultúra haszna. Közmûvelôdési oktatók, kuta-
tók országos konferenciája. Pécs, 1989. augusztus 25.
kötetben:
T. Kiss Tamás: A szakszerûség és a hatalom viszonya a klebelsbergi kultúrpolitiká-
ban = A kultúra haszna. Közmûvelôdési oktatók, kutatók országos konferenciája, 
Pécs, 1989. augusztus 24-26. (Szerk. Keszler Gábor), [Pécs]: [Janus Pannonius 
Tudományegyetem Humán Fejlesztési Tudományok Intézet Közmûvelôdési Tan-
szék], [1990.] 97-117. p.
1991
• Elôadás címe: Nyitott képzésrôl a falukutatás kapcsán. 
A konferencia neve és helye: Válság és kiút. Falukonferencia. Pécs, 1991. áp-
rilis 18-19. MTA Regionális Kutatások Központja
kötetben:
T. Kiss Tamás: A nyitott képzésrôl a falukutatás kapcsán = Válság és kiút. Falu-
konferencia (Szerk. Kovács Teréz), Pécs: Magyar Tudományos Akadémia Regioná-
lis Kutatások Központja, 1991. 167-171. p.
• Elôadás címe: Hallgatók és oktatók egy nyitott képzési modellben. 
A konferencia neve és helye: Iskolarendszeren kívül. A Nyitott Képzések 
Egyesületének Konferenciája. Budapest, 1991. május 24. ELTE
1992
• Elôadás címe: Esélyek az átképzésre. Egy svájci-magyar kísérlet tapasztalatai. 
A konferencia neve és helye: Társadalmi idô - Szabadidô Konferencia. Buda-
pest, 1992. április 24-25. Villányi úti Konferenciaközpont
kötetben:
T. Kiss Tamás: A kényszerszabadidô, avagy a munkanélküliek átképzési problémái-
ról = A Magyar Szabadidô Társaság által Társadalmi Idô – Szabadidô címen 1992. 
április 24-25-én rendezett konferencia tanulmányai (Szerk. Falussy Béla), Bp.: Köz-
ponti Statisztikai Hivatal, 1993. 50-54. p.





• Elôadás címe: Az oktató és hallgató közti kommunikációs viszony szerepe a 
fôiskolai oktatásban. 
A konferencia neve és helye: Ahogyan. A magyarországi személyközi kom-
munikáció. Budapest, 1993. december 10-12. Arany János Színház és a 
Marczibányi téri Szabadidô Központ.
kötetben:
T. Kiss Tamás: Az oktató és a hallgató közti kommunikációs viszony szerepe a 
fôiskolai oktatásban = Ahogyan I. Elôadások a magyarországi személyközi kommu-
nikációról (Szerk. Lipták Ildikó), [Budapest]: Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pont, [1998.] 96-101. p.
1997
• Elôadás címe: Az iskolán kívüli népmûvelés és felnôttoktatás Magyarországon az 
1920-as években. 
A konferencia neve és helye: A magyar felnôttoktatás története. Debrecen, 
1997. október 6-8. Szekcióvezetés.
kötetben:
T. Kiss Tamás: Az iskolán kívüli népmûvelés és felnôttoktatás Magyarországon az 
1920-as években = A magyar felnôttoktatás története konferencia dokumentumai. 
Debrecen, 1997. október 6-8. (Szerk. Maróti Andor, Rubovszky Kálmán, Sári Mi-
hály), Budapest: Magyar Mûvelôdési Intézet - Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Mûvelôdéstudományi és Felnôttnevelési Tanszék - Jászberényi Tanítóképzô 
Fôiskola Közmûvelôdési és Felnôttképzési Tanszék - Német Népfôiskolai Szövetség 
Nemzetközi Együttmûködési Intézete, 1998. 217-226. p.
1999
• Elsô Felnôttképzési – kutatási fórum. Dunaújváros, 1999. május 27-28.   Kul-
turális és közmûvelôdési szervezetek címmel szekcióvezetés.
• Elôadás címe: A kulturális értékek terjedését segítô szakemberek képzése Magyar-
országon a XX. században. 
A konferencia neve és helye: Apáczai-napok alkalmából rendezett Nemzetkö-
zi Tudományos Konferencia. Gyôr, 1999. október 14–16. Szekcióvezetés.
2000
• Elôadás címe: A kulturális értékközvetítô szakemberek képzése és munkaerôpiaci 
helyzete Magyarországon.
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Országos konferenciákon tartott elôadások
A konferencia neve és helye: A Pedagógusképzô fôiskolák közmûvelôdési, 
könyvtári oktatóinak tanácskozása. Esztergom. 2000. január 28.
• Elôadás címe: A népnevelôtôl az egyetemi szintû kulturális menedzserképzésig. 
A konferencia neve és helye: A közmûvelôdési szakemberképzés kialakulása 
Magyarországon a 20. században. SZIE JFK, Jászberény, 2000. augusztus 23. 
A konferencia moderálása.
• Elôadás címe: A tudományos ismeretterjesztés 10 éve – egy szociológiai vizsgálat 
eredményei.
A konferencia neve és helye: Tíz évvel a rendszerváltás után – az ismeretterjesz-
tés 10 éve konferencián. Budapest, TIT - TIT Teleki László Ismeretterjesztô 
Egyesület, 2000. november 8. 
kötetben:
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Ismeretek terjesztésével és felnôttoktatással a népért 
= A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat története 1841–2001 (Szerk. Vígh Kár-
oly), Budapest: Tudományos Ismeretterjesztô Társulat, [2001.] 107-127. p.
Felnôttképzés – ismeretterjesztés – Tudományos Ismeretterjesztô Társulat
1990-2000
• Elôadás címe: A népnevelôtôl a kulturális menedzserig.
A konferencia neve és helye: A mûvelôdésszervezés helyzete. A képzés jövôje 
és alternatívái konferencia. Budapest, Kultúraközvetítôk Társasága – Magyar 
Kultúra Alapítvány – Magyar Mûvelôdési Intézet, 2000. november 13. 
2001
• Elôadás címe: A népnevelôtôl a kulturális menedzserig.
A konferencia neve és helye: III. Közmûvelôdési Nyári Egyetem. Szeged, 
2001. május 4.
kötetben:
T. Kiss Tamás: A népnevelôtôl a kulturális menedzserig = [Funkciók és szere-
pek az ezredfordulón.] Az elhangzott elôadások gyûjteménye. III. Közmûvelôdési 
Nyári Egyetem, Szeged, 2001. június 26–28. (Szerk. Török József), [Szeged]: 
Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, [2001.] 7–18. p. 
2002
• Elôadás címe: Szellemet a palackból.
A konferencia neve és helye: Az Andragógus képzésrôl a felnôttképzési törvény 
szellemében c. szakmai tanácskozás. SZIE JFK. Jászberény, 2002. május 27.
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Bibliográfi a
• Elôadás címe: A „szükséges tudás” története. 
A konferencia neve és helye: IV. Közmûvelôdési Nyári Egyetem. Szeged, 
2002. július 1. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: A „szükséges tudás” változásai = A szükséges tudás. IV. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem (Szerk. Török József), Szeged, 2002. július 1–5., 
Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 16–27. p.
[online] <http://www.knye.hu> [letöltve: 2009. 10. 08.]
• Elôadás címe: A felnôttképzés minôségbiztosításáról.
A konferencia neve és helye: A SZIE felnôttképzési rendszere és társadalmi 
kapcsolatai. Gödöllô, 2002. augusztus 26.
• Elôadás címe: A tömegoktatóról… 
A konferencia neve és helye: A tömegképzés pedagógiai kihívásai a 
felsôoktatásban. ELTE. Budapest, 2002. szeptember 27.
2003
• Elôadás címe: Fordulatok és folyamatok a hazai kultúrpolitikában 1990-ig.
A konferencia neve és helye: V. Közmûvelôdési Nyári Egyetem. Szeged, 2003. 
július 8. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: Fordulatok és folyamatok a hazai kultúrpolitikában = A szükséges 
pénz. V. Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2003. július 7–11. (Szerk. Török Jó-
zsef), Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2004. 15–28. p.
[online] <http://www.knye.hu>  [letöltve: 2009. 10. 08.]
• Elôadás címe: A kulturális értékközvetítô szakemberképzés helye és szerepe 
az Európai Unióban.
A konferencia neve és helye: Tanulás ünnepe. Magyar Mûvelôdési Intézet. 
Budapest, 2003. október 1.
2006
• Elôadás címe: Tanuló régió és kulturális identitás. 
A konferencia neve és helye: Tanuló önkormányzat – tanuló régió. Pécs, 2006. 
március 24.
• Elôadás címe: A mûvelôdés két oldala.
A konferencia neve és helye: VIII. Közmûvelôdési Nyári Egyetem. Szeged. 
2006. július 4.
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kötetben:
T. Kiss Tamás: A mûvelôdés két oldala. Vázlat a kultúraközvetítés néhány elméleti 
és gyakorlati problémájáról = Mûvelôdés – mûveltség. VIII. Közmûvelôdési Nyári 
Egyetem, Szeged, 2006. július 3-7. (Szerk. Török József), Szeged: Csongrád Megyei 
Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2006. 40-47. p.
[online] <http://www.knye.hu> [letöltve: 2009. 10. 08.]
• Elôadás címe: „Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, avagy mesz-
szire kell menni ahhoz, hogy valaki látszódjék”. 
A konferencia neve és helye: I. Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szak-
mai Találkozó, Debrecen, 2006. szeptember 27. „A kultúra történeti és elmé-
leti problémái” szekcióvezetés.
kötetben:
T. Kiss Tamás: „Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, avagy mesz-
szire kell menni ahhoz, hogy valaki látszódjék…” = Andragógia és közmûvelôdés. 
A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai 
Találkozó konferenciakötete (Szerk. Juhász Erika), Debrecen, 2008. 111-115. p. 
(Felnôttnevelés, mûvelôdés. Acta Andragogiae et Culturae; 21.)
• Kerekasztal-beszélgetés andragógiai tanszékek vezetôinek, oktatóinak rész-
vételével.
A konferencia neve és helye: Felnôttképzés, felnôttkori tanulás és fejlôdés. III. 
Országos Felnôttképzési Konferencia. Budapest, 2006. november 13.
2007
• Elôadás címe: Az egyén(iség) a köz(össég)ben. 
A konferencia neve és helye: SZTE JGYPK Tudományos és Mûvészeti 
Mûhelyei. Új utakon a Pedagógusképzô Kar. Szeged, 2007. április 10. 
• Elôadás címe: A tanuló régió és kulturális identitás/ok.
A konferencia neve és helye: Interkulturális párbeszéd a kulturális sokszínûség 
iránti tisztelet, az esélyegyenlôség biztosítása a demokratikus politika keretei 
között. Mórahalom, 2007. október 4.
• Elôadás címe: Egy szakma, -váltásokkal.
A konferencia neve és helye: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 
Változó tanulási környezet, változó pedagógus-szerepek. (Az andragógia szak-
ma múltja, jelene és jövôje c. szimpózium keretében). Budapest, MTA Szék-
ház, 2007. október 25-26. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: Egy szakma - váltásokkal = Változó tanulási környezetek, változó 
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Bibliográfi a
pedagógusszerepek. Program és összefoglalók. Budapest: MTA Pedagógiai Bizott-
ság,  2007. 255. p.
2008
• Elôadás címe: Az andragógusképzés szerepe az élethosszig tartó tanulás 
elôsegítésében.
A konferencia neve és helye: Jó gyakorlatok a felnôttképzésben.  Szeged, 2008. 
június 25.
• Elôadás címe: Tudás centrum és (regionális) identitás.
A konferencia neve és helye: Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás. Sze-
ged, 2008. november 12-13.
kötetben:
T. Kiss Tamás: Tudás centrum és (regionális) identitás. (Szerk. Szirmai Éva, Újvári 
Edit), Szeged: SZTE JGYPK Felnôttképzési Intézet, [CD]
Identitás – regionális identitás – tudáscentrum
Nemzetiségi, nemzeti, európai identitás konferencia (2008. 11. 12-13.) (Szeged)
• Elôadás címe: „Eszmények nélkül nem lehet élni.” (Klebelsberg Kuno kultúrpo-
litikája)
A konferencia neve és helye: Az Állami Polgári Iskolai Tanárképzô Fôiskola 
(1928-1947) története. Szeged, 2008. november 18.
kötetben:
T. Kiss Tamás: „Eszmények nélkül nem lehet élni” (Klebelsberg Kuno és 
kultúrpolitikusi pályája) = Az állami polgári iskolai tanárképzô fôiskola története 
(1928–1947) (Szerk. Kiss Róbert Károly, Vajda Tamás), Szeged: Belvedere - SZTE 
Szaklevéltára, 2010. 33–69. p. 
Klebelsberg Kuno - felsôoktatás - kultúrpolitika
Elôadás címe: „A jó pap holtig tanul…” – Mivel foglalkozik az andragógia? 
A konferencia neve és helye: A Felnôttképzési Intézet Napja. Szeged, 2008. 
december 11.
2009
• Elôadás címe: Az andragógus nappali és levelezô tagozatos hallgatók motivációi 
a szakképzés területén.
A konferencia neve és helye: A kulturális szakemberképzés perspektívái. Eöt-
vös József Fôsikola, Baja, 2009. október 15-16.
kötetben:
T. Kiss Tamás: Nappali és levelezô tagozatos andragógushallgatók motivációiról= 
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Országos konferenciákon tartott elôadások
A kulturális szakemberképzés perspektívái (Szerk. Dr. Palcsó Mária PhD), Baja: 
Eötvös József Fôiskolai Kiadó, 2010. 27-38. p.
Andragógusképzés, felnôttképzés
• Elôadás címe: A paradigmaváltás paradigmavágtái!? 
A konferencia neve és helye: Tanárképzés a Bologna folyamatban. Szegedi 
Akadémiai Bizottság (SZAB) székház. Szeged, 2009. december  4.
2010
• Elôadás címe: A két világháború közti iskolán kívüli népmûvelés új intézménye és 
innovatív eszköze: a rádió?! (In memoriam Földes Ferenc)    
A konferencia neve és helye: A munkásság és a parasztság kulturális helyzete 
Magyarországon. Földes Ferenc száz esztendeje. Wesley János Lelkészképzô 
Fôiskola. Budapest, 2010. április 9.
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON TARTOTT ELÔADÁSOK
(válogatás)
1987
Elôadás címe: A közmûvelôdés magyarországi szerkezete.  
A konferencia neve és helye: VI. Symposium VRT és MSVAV. Pozsony 




• Elôadás címe: A közmûvelôdés terjedelme és köre. 
A konferencia neve és helye: A közmûvelôdési és könyvtáros oktatók és kuta-
tók nemzetközi konferenciája. Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola. Szom-
bathely, 1988. augusztus 26-29. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: A közmûvelôdés terjedelme és köre = A közmûvelôdési és könyvtáros 
oktatók és kutatók nemzetközi konferenciája. Szombathely, 1987. augusztus 26-29. 
(Szerk. Szalay László), Szombathely: [Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola], 
1988. 213-223. p.
1991
Átképzési Kollokvium ’91 Konferencia – „Valóság és lehetôség” – szekció el-
nök. Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola. Jászberény, 1991. október 17-18. 
1992
• Elôadás címe: Kényszerszabadidô és a felnôttoktatás. 
A konferencia neve és helye: A Harmadik Magyar–Finn Közmûvelôdési 
Szimpózium. Hajdúszoboszló, 1992. szeptember 12-18.
• Elôadás címe: Hajós köz/ös/ség önkéntesei, avagy az egyén és a közösség viszonya 
egy magyarországi település életében. 
A konferencia neve és helye: Az önkéntesség a világban és nálunk. Nevelési 
Központ. Debrecen, 1992. november 27-29. 
1993
• Elôadás címe: Kísérletek és eredmények a munkanélküliek átképzésében. 
A konferencia neve és helye: Társadalmi idô – szabadidô. A szabadidô új 
problémái a mai társadalomban. (Különösen a Kelet-közép európai régióban). 
Villányi úti Konferencia Központ. Budapest, 1993. október 20-22. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: Kísérletek és eredmények a munkanélküliek átképzésében = „Tár-
sadalmi idô - szabadidô”. A szabadidô új problémái a mai társadalmakban (Szerk. 
Tibori Timea), [Budapest]: Magyar Szabadidô Társaság, 1995. 360-368. p.
1995
• Elôadás címe: Tapasztalatok a magyarországi felnôttoktatás adaptációs valósá-
gáról. 
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Nemzetközi konferenciákon tartott elôadások
A konferencia neve és helye: Need for education, Need for motivation 
Conference. Budapest - Szolnok, 1995. szeptember 23-27.
1998
• Elôadás címe: Analfabétizmus elleni küzdelem Magyarországon az 1920-as évek-
ben.  
A konferencia neve és helye: Apáczai-napok alkalmából rendezett Nemzetkö-
zi Tudományos Konferencia. Gyôr. 1998. október 15-17. A magyarságkutatás. 
Iskola- és mûvelôdéstörténet szekcióvezetése. 
kötetben:
T. Kiss Tamás: Analfabétizmus elleni küzdelem Magyarországon az 1920-as években 
= Apáczai Csere János Tanítóképzô Fôiskola Évkönyve 1998/99. (Szerk. Kovátsné 
Németh Mária), Gyôr: Apáczai Csere János Tanítóképzô Fôiskola, 1999. 96–110. p.
2000
• Elôadás címe: Találkozásaim Klebelsberg Kunóval.
A konferencia neve és helye: Klebelsberg Kuno emlékülés. Pécska, 2000. no-
vember 11. (Románia)
2001
• Elôadás címe: A tudásalapú társadalom - Eszmény és valóság.
A konferencia neve és helye: Civil Fórum 2001 – A tudás mint társadalmi 
erôforrás. (A1 III-lea Forum Civil 2001. Cunostintele ca resursa a societatii). 
Kolozsvár, 2001. május 4-5. (Románia)
kötetben:
T. Kiss Tamás: A tudásalapú társadalom – eszmény és valóság = III. Civil Fórum 
2001. A tudás mint társadalmi erôforrás (Szerk. Somai József), Kolozsvár: Erdélyi 
Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, 2001. 35–51. p.
2006
• Elôadás címe: A kultúraközvetítés néhány elméleti és gyakorlati problémája.
A konferencia neve és helye: Kultúra – Mûvészet – Társadalom a globalizáló-
dó világban. A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Szeged, 2006. március 
7. Társadalom, gazdaság, kultúra szekcióvezetése.
kötetben:
T. Kiss Tamás: A kultúraközvetítés néhány elméleti és gyakorlati problémájáról = 
Kultúra – Mûvészet – Társadalom a globalizálódó világban. A Kultúraközvetítés 
elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi konferencia 
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Bibliográfi a
elôadásai (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési Intézet, 2007.  368–372. p.
• Elôadás címe: Hungarian students abroad. Scholarship programs for elite training 
between the two world wars. Magyar diákok külföldön (A két világháború közötti 
elitképzést szolgáló ösztöndíjrendszerrôl) 
A konferencia neve és helye: University students in the 19-21 centuries. (Egye-
temi hallgatók a 19-21. században.) Pécs, 2006. május 23.
• Elôadás címe: A két világháború közötti elitképzést szolgáló ösztöndíjrendszerrôl. 
A konferencia neve és helye: IX. Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos 
Konferencia, „Hagyomány és fejlôdés”. Gyôr, 2006. október 13.
kötetben:
T. Kiss Tamás: A két világháború közötti elitképzést szolgáló ösztöndíjrendszerrôl = 
Apáczai-napok 2006. Hagyomány és fejlôdés. Nemzetközi tudományos konferencia. 
Tanulmánykötet II. (Szerk. Lôrincz Ildikó), Gyôr: Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Kar, 2007. 197-209. p.
2007
• Találkozások-kölcsönhatások. A népfôiskolák, mint a helyi közösségi de-
mokráciafejlesztés intézményei. (Narodni univerziteti, kao institucije razvoja 
demokratije u drustvu). A konferencia szervezése, bevezetô elôadás tartása, 
elnöki teendôinek ellátása. Magyarkanizsa, 2007. április 27-29. (Szerbia)
kötetben:
A népfôiskolák, mint a helyi közösségi demokráciafejlesztés intézményei. Narodni 
univerziteti, kao institucije razvoja demokratije u drustvu. [CD] Magyarkanizsa, 
2007. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar Közmûvelôdési 
Tanszéke
• Elôadás címe: Nem kötelezô, de muszáj. (A bolognai egyezmény és a magyar 
felsôoktatás, különös tekintettel az andragógus képzésre)            
A konferencia neve és helye: Oktatás és képzés a tudásalapú közösségfejlesztés 
szolgálatában. Szakmai fórum – konferencia.”Esély a stabilitásra” Közalapítvány, 
Magyar Tannyelvû Tanítóképzô Kar. Szabadka, 2007. május 25. (Szerbia)
FOLYÓIRAT-SZERKESZTÉSEK-KIADÁSOK
KLUBÉLET. A Csongrád Megyei Továbbképzési és Módszertani Intézet és a 
KISZ Csongrád megyei bizottsága negyedévente, majd kéthavonta megjelenô 




3600. KÖZMÛVELÔDÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN. A Csongrád Megyei 
Tanács Mûvelôdési Központja az elsô évben két alkalommal, utána évente há-
romszor megjelenô kiadványának egyik alapítója és szerkesztôbizottságának 
tagja 1986. I. évf. 1. sz. és 1988 között.
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG. Az MTA Szociológiai Kutatóintézet Kul-
túrakutató Mûhely mûvelôdéselméleti folyóirat Felnôttképzés rovatának 
szerkesztôje 2000. III. folyam IV. évfolyam 1. sz.-tól, majd 2010-tôl a Kultúra-
közvetítés, oktatás, felnôttképzés rovat szerkesztôje.
MÛVELÔDÉSSZERVEZÔ. Jászberényi Tanítóképzô Fôiskola 
Közmûvelôdési és Felnôttnevelési Tanszék (majd Intézet) szaklap felelôs ki-
adója (1999-2005)





Directory of Members 1993. (Összeáll. és szerk. Kovách Imre és Csepeli 
György), Budapest: Hungarian Sociological Association, 1993. 152. p.
1997
Pedagógiai ki kicsoda (Fôszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván, szerk. Bársony Csa-
ba, Rét Rózsa, Szabolcs Éva), Budapest: Keraban Könyvkiadó, 1997. 259. p.
1999
Ki kicsoda. 2000. Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 
kortársunk életrajza (Fôszerk. Hermann Péter), Budapest: Gregor – Biográf, 
1999. 1625. p.
2001
Országos Doktori Jegyzék, III. kötet (Szerk. Gajda Tibor), Budapest: 
Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2001. 206-207. p.
2002
Biográf ki kicsoda 2002. Kortársaink életrajzi lexikona (Fôszerk. Hermann 
Péter), Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001. 1788. p.
 
2003
Who is Who Magyarországon. Életrajzi enciklopédia. Magyarország közel 
7500 vezetô személyiségének életrajzi adatai. A-Z, Zug: Who is Who, Verlag 
für Personenzyklopadien, 2003. 1150-1151. p. (Hübners blaues Who is Who)
Köztestületi Tagok. 2003. (Szerk. Tolnai Márton), Budapest: Magyar Tudo-
mányos Akadémia, 2003. 58. p.
2004
Who is Who Magyaroszágon. Magyarország vezetô személyiségeinek életrajzi 
enciklopédiája. 2. kiadás. Who is Who, Verlag für Personenzyklopédien, 2004. 
1423. p. (Hübners blaues Who is Who)
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Lexikonban, kézikönyvben, enciklopédiában közölt szakmai életrajzok
Ki kicsoda a felnôttképzésben (Szerk. biz. Ambrus Tibor [et al.]), Budapest: 
Nemzeti Felnôttképzési Intézet - Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2004. 
333. p.
2005
Ki kicsoda a magyar oktatásban 2005. (Szerk. Radosiczky Imre), Budapest: 
Felvételi Információs Szolgálat - DTF - Hungária Kft., [2005.] 326-327. p.  
2007
Ki kicsoda a magyar oktatásban. 2007. (Szerk. Radosiczky Imre), III. kötet, 
N-Zs. Budapest: FISZ - DFT-Hungária, 2007. 150. p.
2009
Köztestületi tagok 2009. (Szerk. Tolnai Márton) Budapest: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, 2009. 75.p.





Papp György grafi kusmûvész kiállításának megnyitása. Szeged, DÉLÉP, 
1976. szeptember 27.
TV-TIT Szabadegyetem Közmûvelôdés közelrôl c. mûsor.  Szerkesztô Nagypál 
Endre. Adásban 1976. november 10. (Résztvevôk Maróti Andor, Kiss Tamás)
1977
Baráth Pál festômûvész és Réthly Sarolta szobrász kiállításának megnyitása. 
Szeged, JATE Klub. 1977. december 1.
1978
Takáts László fotókiállításának a megnyitása. Szeged, KISZÖV Klub, 1978. 
március 8.
1981
Amatôrök. MTV Szegedi Körzeti Stúdió mûsora. Szerkesztô Bubják István. 
Rendezô Bodnár István. Adásban 1981. december 15. (Résztvevôk Marik Ist-
ván, Paál István, Kiss Tamás, Madurka Györgyné, Kiss István)
1982
Intelmek (rádiós jegyzet) Felolvasta Varsányi Gyula.  Láttuk-hallottuk c. mûsor. 
Kossuth Rádió adásában 1982. december 28.
1983
Hajós. Magyarország 1983. c. mûsor. Szerkesztô-riporter Dobosi Katalin. Ma-
gyar Rádió 3. mûsor. Adásban 1983. április 5-én és 8-án.
A piros könyv c. riport-szociográfi a egy népmûvelôrôl. Készült 1983-ban. 
Rendezô Bánki Szilárd. (A fi lmet betiltották.)
1986
Vidéki Magyarország. Kossuth Rádió. Szerkesztô F. Almási Éva és Faragó Ju-
dit. Riporter Kiss István. Adásban: 1986. augusztus 22.
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Kiállítás-megnyitások, szereplés a médiában
1992
Társadalmi idô – szabadidô. Danubius Rádió. Készítette B. Szabó Éva. Adás-
ban: 1992. április 23.
1993
Túlélés, összeomlás, cselekvés. Magyar Televízió I. csatorna. Készítette Szendi 
Edit. Adásban: A Kultúrfelelôs c. mûsor 1993. május 19.
Túlélés, összeomlás, cselekvés. BBC. Készítette Kováts György.  Adásban: 1993. 
május 9.
Fordulatok és összeomlások a közmûvelôdésben. (A minisztériumok és miniszterek a 
kulturális és közmûvelôdés politikai orientációk tükrében). A VIII. kerületi televí-
zió adása, Budapest, 1993. május 9. (Az elôadás teljes közlése)
1996
Munka után... Munka elôtt... Szerkesztô-forgatókönyv: T. Kiss Tamás. Rendezô-
operatôr: Kiss Róbert. Közremûködôk: Tibori Timea, Dénes Zoltán, Méry 
Zsuzsa, Kósa László, Mezô András, Pákozdy Margit.  Készült a Magyar Moz-
gókép Alapítvány Népszerû Tudományos Szakkuratóriumának támogatásával 
Új HDF Studio és a Stiftung Arbeits - Zukunft kivitelezésében.  Producer 
Duló Károly, Marco Siegrist és Crista Schlegel. Bp. 1996. (24 perc)
2000
Eszmények nélkül nem lehet élni. (Portréfi lm Klebelsberg Kuno kultuszminiszterrôl) 
Szerkesztô: Bakos Katalin és R. Takács Olga. Zenei szerkesztô: Csermák 
Zoltán. Munkatársak: Csajbók Sándor, Koltai Jenô, Lesetár Erzsébet, Oláh 
Zoltán, Pollanek Andrea és Vékás Péter. Gyártásvezetô: Vitok Mária. Vágó: 
Bartos Bence. Operatôr: Horváth Adrienne. Fôszerkesztô: Ugrin Aranka. 
Duna TV. 2000. (55 perc) (szakértô, részvétel)
2003
A kultuszminiszter. (1/ Klebelsberg Kuno, a kimondhatatlan nevû gróf. 2/ 
Klebelsberg Kuno, az iskolaépítô. 3/ Klebelsberg Kuno, az országépítô. 4/ 
Klebelsberg Kuno, a jövôépítô) Felvételvezetô: Fülöp Ildikó. Vágó: Kon-
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Bibliográfi a
dor Lajos. Szerkesztô: Sódar Gitta. Operatôr: Varró Gábor és Váradi Gábor. 
Gyártásvezetô: Pál Tibor. Író, rendezô: Szakály István. Készült az Országos 







1920-as évek 5., 6., 49., 50., 54., 57., 72., 
74., 119., 120., 130., 132., 
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Általános Mûvelôdési Központok 203.
Analfabétizmus 74.
Andragógia-alapképzés 190., 190/f, 190/b,  97/a,190/g
Andragógiai Szakbizottsági Ülés (2009. 09. 11-12.)
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Felnôttoktatás 39., 67., 68., 72., 95., 121., 
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Gyakorlati képzés 1., 12., 26., 48., 51., 52., 53., 
64., 77., 109., 112., 115., 118., 
140.
Gyermekprogram 141.
Hajós 2., 12., 26., 56., 60., 135., 140., 
147., 193.
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Hóman Bálint 57., 139.
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Negyvenéves a közmûvelôdési szakemberképzés Szombathelyen. Elmélet és praxis. 
[Válogatott tanulmányok] (Vál. és szerk. Török Gábor), Szombathely: Euroqualitas, 
2002. 56., 63., 73. p.
T. Molnár Gizella: A kultúraközvetítô szakemberképzés Szegeden = Kultúra – 
Mûvészet – Társadalom a globalizálódó világban. A Kultúraközvetítés elmélete és 
gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi konferencia elôadásai 
(Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési Intézet, 2007. 140. p.
Mankó Mária: Mûvelôdésszervezôk képzése Szombathelyen = A szükséges tudás. IV. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2002. július 1–5. (Szerk. Török József), Sze-
ged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2003. 54., 58., 59. p.
T. Molnár Gizella: A kultúraközvetítô szakemberek identitásának változásai = 
Andragógia és közmûvelôdés. A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konfe-
rencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete (Szerk. Juhász Erika), 
Debrecen: Debreceni Egyetem, 2008. 527. p. (Felnôttnevelés, mûvelôdés. Acta 
Andragogiae et Culturae; 21.)
T. Kiss Tamás: Fordulatok, folyamatok. Fejezetek a magyarországi kor-
mányok kultúrpolitikájáról 1867–2000, Budapest: Új Mandátum Könyvki-




Nagy Péter Tibor: T. Kiss Tamás: Fordulatok – folyamatok = Kultúra és Közösség, 
III. folyam, VII. évf. 2003. 1. sz. 101-102. p. [recenzió]
Bajusz Klára - Filó Csilla - Németh Balázs: A magyar felnôttoktatás története a XX. 
század közepéig, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás 
Fejlesztési Intézet, 2004. 215. p. (Humán szervezô (munkaügyi) menedzser sorozat)
Donáth Péter: Harc a „kettôs nevelés” ellen/ért (?) A Vendel utcai tanítóképzôben = 
Filozófi a –  Mûvelôdés – Történet, Budapest: Trezor Kiadó, 2004. 149. p. (A Buda-
pesti Tanítóképzô Fôiskola tudományos közleményei: 26.)
Agárdi Péter: A magyar kultúra és média a XXI. század elején. Tanulmányok, Pécs: 
Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Kar, 2005. 
129. p. (Humán szervezô (munkaügyi) menedzser sorozat)
Drabancz M. Róbert – Fónai Mihály: A magyar kultúrpolitika története. 1920-1990, 
Debrecen: Csokonai Kiadó, 2005. 14, 96. p.
Mann Miklós: Magyar oktatási miniszterek 1848-2002, Budapest: Önkonet, 2005. 
196. p.
Donáth Péter: A magyar mûvelôdés és a tanítóképzés történetébôl. 1868-1958., Bu-
dapest: Trezor Kiadó, 2008. 647., 704. p. 
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon. 1945-1960., Buda-
pest: Trezor Kiadó, 2008. 234., 254., 374., 461., 543. p. 
Jancsák Csaba: Történelmi reform a tanárképzésben =  A legnagyobb álmú magyar 
kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno kora és munkássága (Szerk. Miklós Péter), Sze-
ged: Belvedere Kiadó, 2008. 152., 164. p.
Bogoly József Ágoston: Értékôrzô látásmód a kultúrában és a tudományban = A 
legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno kora és munkássága 
(Szerk. Miklós Péter), Szeged: Belvedere Kiadó, 2008. 210., 215. p.
Eörsi László: Ideológiai pragmatizmus és (ön)cenzúra. A három „T” kultúrpolitikája 
= Világosság, XLIX. évf. 2008. 11-12. sz. 73-75., 77., 80-81., 83., 85., 87-88., 94., 
96. p.
Ponyi László: A közmûvelôdés szakigazgatásának aktuális problémái. 
[online]<http://www.mmi.hu/sajto/maiertek.rtf> [letöltve: 2010. 09. 18.]
Szabó Annamária Eszter: A kulturális örökség joga. [doktori disszertáció] Miskolci 
Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar. Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori 
Iskola. Miskolc, 2009. 328. p.
 [online]  
<http://kvt99.lib.uni-miskolc.hu:8080/servlet/eleMEK.server.fs.DocReader?id=38
7&fi le=SzaboAE_tez.pdf >
[letöltve: 2011.01.  15.]
T. Kiss Tamás: A „szükséges tudás” változásai = Kultúra és Közösség, III. 
folyam, VI. évf. 2002. 3. sz. 109–115. p.
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Lendvai Katalin: Egy keresô és tanuló szervezet. Mûvelôdésszervezô szak a Berzse-
nyi Dániel Fôiskolán I. rész. = Kultúra és Közösség, III. folyam, VIII. évf. 2004. 
III. sz. 69. p. 
Lendvai Katalin: Egy keresô és tanuló szervezet. Mûvelôdésszervezô szak a Berzse-
nyi Dániel Fôiskolán II. rész.= Kultúra és Közösség, III. folyam, VIII. évf. 2004. 
IV. sz. 69. p. 
Tanulás életen át [TÉT] Magyarországon (Szerk. Benedek András), Budapest: 
Tempus Közalapítvány, [2008.] 237. p.
Tóth Ágnes: Felsôoktatás és marketing 8.p. [online] <rsI.szif.hu/-pmark/pubikacio/
Netware/totha.doc> [letöltve: 2010. 12. 15.]
T. Kiss Tamás: A kulturális értékközvetítô szakemberképzés paradigmavál-
tása = Kultúra és Közösség, III. folyam, VII. évf. 2003. 2-3. sz. 95–107. p.
Hivatkozás: 
Gyôry Csaba: Képzésfejlesztés konzorciumban. Mûvelôdési és felnôttképzési szakem-
berek képzése a felsôoktatás lineáris, ciklikus rendszerében = A magyar felsôoktatás 
jövôje az Európai Unióban. A Magyar Tudomány Napja tiszteletére, Esztergom: 
VJRKTF, 2004. 52-62 p.
Sári Mihály: A kultúra intézményrendszereinek történeti-funkcionális változásai, 
Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Inté-
zet, 2004. 50. p. (Humán szervezô (munkaügyi) menedzser sorozat)
Sári Mihály: A képzô intézményrendszer változásai = Az andragógia korszerû 
eszközeirôl és módszereirôl. Tanulmánykötet (Szerk. Koltai Dénes, Lada László), 
Budapest: Nemzeti Felnôttképzési Intézet, 2006. 170. p.
T. Kiss Tamás: Kiss István. A népmûvelés utolsó mohikánja = Szín. Kö-
zösségi mûvelôdés, VIII. évf. 2003. 2. sz. 9-10. p.
Hivatkozás:
Andrássy Mária: In memoriam = Szín. Közösségi mûvelôdés, VIII. évf. 2003. 4. 
sz. 11. p.
T. Kiss Tamás – Kraiciné Szokoly Mária: Képzési és továbbképzési igé-
nyek és lehetôségek a felnôttképzôk körében (kézirat) 2004. 52. p.
Hivatkozás:
Koltai Dénes [et al.]: Felnôttképzési kísérlet a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok 
felzárkóztatásáért, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás 
Fejlesztési Kar, 2006. 75. p. (Humán szervezô (munkaügyi) menedzser sorozat)
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Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógusok és andragógusok az EU-csatlakozásról = 
Filozófi a – Mûvelôdés - Történet, 2007. (Szerk. Donáth Péter), Budapest: Trezor 
Kiadó, 2007. 330. p. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzô 
Fôiskolai Karának tudományos közleményei: 29.)
Kraiciné Szokoly Mária: Pedagógusok és andragógusok az EU-csatlakozásról = 
Szín. Közösségi mûvelôdés, XIII. évf. 2008. 5. sz. 20. p.
T. Kiss Tamás: Köz(ségi)mûvelôdés (Bordány község közmûvelôdése az 
1970-es évek elsô felében), Budapest: Új Mandátum Kiadó – Bordány Köz-
ség Önkormányzata, 2004. 130 p.
Hivatkozás: 
A. Gergely András: Köz(ös)ségi mûvelôdés. T. Kiss Tamás kötetérôl = Szín.  Közössé-
gi mûvelôdés, IX. évf. 2004. 4. sz. [online] <http://epa.oszk.hu/01300/01306/00027/
szin94_konyvism_agergely.htm> [recenzió] [letöltve: 2009. 10. 09.]
Trencsényi László: Közelmúlt-történetek = Neveléstörténet, I. évf. 2004. 3-4. sz.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Durkó Mátyás emlékezete = Kultúra és 
Közösség, III. folyam, IX. évf. 2005. l. sz. 59-61. p.
Hivatkozás:
Márkus Edina - Juhász Erika: Az autonóm tanulás hazai elôzményeibôl - Az ön-
nevelés, önmûvelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban = Educatio, XVII. évf. 
2008. 2. sz.
Szabó Irma: „Ablakot kell nyitni a világra” – A Durkó életmû üzenete =Nemzetnevelés-
felnôttnevelés-közmûvelôdés. (Szerk. Juhász Erika, Szabó Irma) Debrecen, 2010. 
Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület.37.p.
T. Kiss Tamás: Kölcsönhatások. A kultúraközvetítés néhány elméle-
ti kérdésérôl, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi 
Erôforrás Fejlesztési Kar, 2006. 145 p.
Hivatkozás: 
Andor Mihály: Kölcsönhatások = Iskolakultúra, XVI. évf. 2006. 9. sz. 135-137. p. 
[recenzió]
Nagy Angelika: Kultúra és diplomácia = Kultúra – Mûvészet – Társadalom a glo-
balizálódó világban. A Kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. 
között rendezett nemzetközi konferencia elôadásai (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési Inté-
zet, 2007. 87. p.
Dáné Tibor Kálmán: Közmûvelôdésrôl – tudományosan = Mûvelôdés, LX. évf. 
2007. 10. sz. 29-30. p.
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[online] <www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=452> [letöltve: 2009. 10. 19.]
Tanulás életen át [TÉT] Magyarországon (Szerk. Benedek András), Budapest: 
Tempus Közalapítvány, [2008.] 249. p.
T. Kiss Tamás: A mûvelôdés két oldala. Vázlat a kultúraközvetítés né-
hány elméleti és gyakorlati problémájáról = Mûvelôdés – mûveltség. VIII. 
Közmûvelôdési Nyári Egyetem, Szeged, 2006. július 3-7. (Szerk. Török 
József), Szeged: Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 
2006. 40-47. p.
Hivatkozás: 
Török József: A Közmûvelôdési Nyári Egyetem felnôttoktatási tapasztalatai = Szín. 
Közösségi mûvelôdés, XII. évf. 2007. 1. sz.  55. p.
Török József: A Közmûvelôdési Nyári Egyetem felnôttoktatási tapasztalatai = Hír-
levél. Csongrád Megyei Közmûvelôdési Tanácsadó Központ, 2007. 6. p.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Az illegitim andragógusképzés megteremtôje 
= In memoriam Durkó Mátyás (1926-2005) (Szerk. Balipap Ferenc), Buda-
pest: Magyar Mûvelôdési Intézet, 2006. 9-30. p.
Hivatkozás: 
Földiák András: Az emlékkönyvrôl az emlékülésen = Szín. Közösségi mûvelôdés, 
XI. évf. 2006. 10. sz. 5. p.
Sári Mihály: Társadalmi kihívásokra válaszoló képzések = Tudásmenedzsment 
(Andragógia különszám) VII. évf. 2006. 3. sz. 12. sz. 1345. p.
Sári Mihály: Európa versenyhelyzetben. Társadalmi kihívásokra válaszoló képzések 
= Felnôttképzési Szemle, II. évf. 2008. 1. sz. 35. p.
Földiák András: Az emlékkönyvrôl az emlékülésen = Andragógia és közmûvelôdés. 
A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai 
Találkozó konferenciakötete (Szerk. Juhász Erika), Debrecen: Debreceni Egyetem, 
2008. 23. p. (Felnôttnevelés, mûvelôdés. Acta Andragogiae et Culturae: 21.)
Márkus Edina - Juhász Erika: Az autonóm tanulás hazai elôzményeibôl - az önne-
velés, önmûvelés Durkó Mátyás munkáiban = Educatio, XVII. évf. 2008. 2. sz.
Márkus Edina: Durkói gondolatok az önnevelési, önmûvelési képesség fejlôdésérôl, 
fejlesztésérôl = Nonformális – informális – autonóm tanulás. (Szerk. Forray R. 
Katalin, Juhász Erika), Debrecen: Debreceni Egyetem, 58., 63.p. (Felnôttnevelés, 
mûvelôdés: 22.) 
Juhász Erika – Márkus Edina: Az önnevelés, önmûvelés megjelenése Durkó Má-
tyás munkáiban = A kultúráért és a felnôttképzésért. Ünnepi kötet Sári Mihály 60. 
születésnapjára. (Szerk. Majdán János,  Tóth Sándor Attila), Baja: Eötvös József 
Fôiskolai Kar, 2010, 49. p. 
Márkus Edina: Durkó Mátyás elképzelései az önnevelési képesség kialakulásáról, fej-
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lesztési lehetôségeirôl = Harmadfokú képzés, felnôttképzés és regionalizmus.(Szerk. 
Juhász Erika), Debrecen:Center for Higher Education Research and Development, 
2010.  359., 362. p. (Régió és oktatás: 5.)
Szabó Irma: „Ablakot kell nyitni a világra” – A Durkó életmû üzenete 
=Nemzetnevelés-felnôttnevelés-közmûvelôdés. (Szerk. Juhász Erika, Szabó Irma) 
Debrecen, 2010. Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egye-
sület, 31., 37.p.
Sári Mihály: A Karácsony-tanítványok generációi „ôrzôk, vigyázzatok a strázsán.” 
= Nemzetnevelés-felnôttnevelés-közmûvelôdés. (Szerk. Juhász Erika, Szabó Irma) 
Debrecen, 2010. Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egye-
sület, 46., 53., 55.  p.
Kurta Mihály: Durkó Mátyás ezoterikus és exoterikus andragógiai tanítása = 
Nemzetnevelés-felnôttnevelés-közmûvelôdés. (Szerk. Juhász Erika, Szabó Irma) 
Debrecen, 2010. Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egye-
sület, 106.,112. p.
Kultúra – Mûvészet - Társadalom a globalizálódó világban. A Kultúraköz-
vetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nem-
zetközi konferencia elôadásai (Szerk. T. Kiss Tamás), Szeged: Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar Felnôttképzési In-
tézet, 2007. 387 p.
Hivatkozás:
Takács-Miklósi Márta: Minôségirányítás és akkreditáció a felnôttképzésben. – Az 
észak-alföldi intézmények esete –. [doktori disszertáció]. Debreceni Egyetem BTK, 
2009. 197.p.[online] <www.science.unideb.hu/index.php?pageid=dokumentumok 
&id=343> [letöltve: 2011. 01. 17.]
T. Kiss Tamás: „Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, 
avagy messzire kell menni ahhoz, hogy valaki látszódjék…” = Andragógia 
és közmûvelôdés. A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia 
és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. (Szerk. Juhász Erika), 
Debrecen: Debreceni Egyetem, 2008. 111-115. p.
Hivatkozás:
Sári Mihály: Ifjúkorba növô andragógia – idôs mestertanárok és fi atal tudósok kon-
ferenciája = Andragógia és közmûvelôdés. A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Má-
tyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. (Szerk. Juhász 
Erika), Debrecen: Debreceni Egyetem, 2008. 8. p.
T. Kiss Tamás – Tibori Timea: Egyén és köz(ös)sége. Mozaikok Hajós 
község életébôl, Szeged: Belvedere Meridionale Kiadó, 2006. 335 p.
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Oláh Tibor: T. Kiss Tamás - Tibori Timea: Egyén és köz(ös)sége – Mozaikok Hajós 
község életébôl. Egy tanulmánykötet elemzô, bemutató olvasata = Kultúra és Közös-
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Nôk a magyar tudományban.(Szerk: Balogh Margit, Palasik Mária), Budapest: 
Napvilág Kiadó, 2010. 681. p.
T. Kiss Tamás: Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságfeltáró táborai Ma-
gyarországon a 20. században, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2007. 
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Hivatkozás: 
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A. Gergely András: A „valóság pedagógiájától” a pedagógia valóságáig. Elôszó T. 
Kiss Tamás Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságkutató táborai Magyarországon a 
20. században c. könyvéhez = Szín. Közösségi mûvelôdés, XIII. évf. 2008. 4. sz. 
116-120. p.
Bögre Zsuzsanna: Valóságkutató táborok és/vagy identitáskeresések = Kultúra és 
Közösség, III. folyam, XII. évf. 2008. 1. sz. 85-86. p. [recenzió]
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 <www.rphd.ktk.pte.hu/.../Ludescher%20Gabriella%20-%20disszertacio.pdf> [le-
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